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Х и м и ч е с к и й с о с т а в с в е ж и х яг о д 
Х и м и ч е с к и й с о с т а в з а м о р о ж е н н ы х яг о д 
Х и м и ч е с к и й с о с т а в з а м о р о ж е н н ы х я г о д п о с л е х р а н е н и я 
К о м п л е к с н а я о ц е н к а к а ч е с т в а я г о д й о ш т ы, и н т р о д у ц и р о в а н н о й 
н а т е р р и т о р и и К р а с н о я р с к о г о кра я
И з у ч е н и е а н т и о к с и д а н т н о й ак т и в н о с т и э к с т р а к т о в, п о л у ч е н н ы х
из я г о д й о ш т ы и р о д с т в е н н ы х ей р ас т е н и й
П о л у ч е н и е к р а с и т е л е й из яг о д йош т ы
И с с л е д о в а н и е п о т р е б и т е л ь с к и х св о й с т в п р о д у к т о в
п е р е р а б о т к и й о ш т ы в К р а с н о я р с к о м кра е
Р а с ш и р е н и е а с с о р т и м е н т а п р о д у к ц и и
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
С П И С О К  И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х И С Т О Ч Н И К О В 
П Р И Л О Ж Е Н И Я
Р Е Ф Е Р А Т
М а г и с т е р с к а я д и с с е р т а ц и я по т е м е «И з у ч е н и е и о ц е н к а  
п о т р е б и т е л ь с к и х с в о й с т в я г о д н о г о сы р ь я К р а с н о я р с к о г о кра я» с о д е р ж и т 116 
с т р а н и ц т е к с т о в о г о д о к у м е н т а, 31 ри с у н о к, 28 т а б л и ц , 80 и сп о л ь з о в а н н ы х 
и с т о ч н и к о в, и з н и х 7 з а р у б е ж н ы х а в т о р о в.
Й О Ш Т А, С М О Р О Д И Н Н О-К Р Ы Ж О В Н И К О В Ы Й Г И Б Р И Д, 
С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь Р А З В И Т И Я, Ф Л У К Т У И Р У Ю Щ А Я А С С И М Е Т Р И Я , 
Ф И З И К О - Х И М И Ч Е С К И Е П О К А З А Т Е Л И, Б И О Л О Г И Ч Е С К И А К Т И В Н Ы Е 
В Е Щ Е С Т В А, ЗА М О Р А Ж И В А Н И Е, РА С Ш И Р Е Н И Е А С С О Р Т И М Е Н Т А
П Р О Д У К Ц И И.
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я л и с ь яг о д ы й о ш т ы, и н т р о д у ц и р о в а н н о й в 
К р а с н о я р с к о м кра е.
Ц е л ь ю д и с с е р т а ц и о н н о г о и с с л е д о в а н и я яв л я е т с я и з у ч е н и е и о ц е н к а 
п о т р е б и т е л ь с к и х св о й с т в я г о д йошт ы, и нт р о д у ц и р о в а н н о й в К р а с н о я р с к о м 
кра е.
В р ез у л ь т а т е в ы п о л н е н и я раб о т ы б ы л а и з у ч е н а ст а б и л ь н о с т ь р аз в и т и я 
й р ш т ы в р а з л и ч н ы х р а й о н а х К р а с н о я р с к о г о кра я, оп р е д е л е н х и м и ч е с к и й и 
м и к р о б и о л о г и ч е с к и й с о с т а в я г о д йошт ы, и ссл е д о в а н ы ф и з и к о -  хи м и ч е с к и е 
п о к а з а т е л и з а м о р о ж е н н ы х яг о д йошты в пр о ц е с с е х р а н е н и я, п р о в е д е н 
о р г а н о л е п т и ч е с к и й а н а л и з, д а н а оц е н к а п о т р е б и т е л ь с к и м св о й с т в а м й о ш т ы, 
р а з р а б о т а н а р е ц е п т у р а ф и р м е н н о г о блюда.
П о л у ч е н н ы е р е з у л ь т а т ы мо г у т б ыт ь и с п о л ь з о в а н ы с ц е л ь ю р а с ш и р е н и я 
а с с о р т и м е н т а п ищ е в ы х п р о ду к т о в на п ре д п р и я т и я х п и щ е в о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и и об щ е с т в е н н о г о пит а н и я К р а с н о я р с к о г о кра я для 
у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т и нас е ле н и я в ви т а м и н е С, ну т р и е н т а х и 
би о л о г и ч е с к и а к т ив н ы х ве щ е с т в а х
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В В Е Д Е Н И Е
А к т у а л ь н о с т ь те м ы
В н а с т о я щ е е вре м я о д н и м из пе р с п е к т и в н ы х н а п р а в л е н и й в обл а с т и 
х и м и и р а с т и т е л ь н о г о сы р ь я яв ля е т с я пои с к нов ы х в и д о в пл о д о в и яг о д, 
п р и г о д н ы х дл я по л у ч е н и я ценн ых хи м и ч е с к и х ко м п о н е н т о в, в ч ас т н о с т и, 
им е ю щ и х в ы с о к у ю би о л о г и ч е с к у ю ценн ость. К та к и м ко м п о н е н т а м 
о т н о с я т с я ви т а м и н С, пек ти ны, ант и о к с и д а н т ы, а та к ж е пр и р о д н ы е 
к р а с и т е л и, пр и м е н я е м ы е в пищевой пр о м ы ш л е н н о с т и, д р у г и е нутр и ен т ы.
О т м е ч е н о, чт о на с е л е н и е испы т ы в а ет не д о с та т о к в и т а м и н о в и з о л ь н ы х 
эл е м е н т о в в с у т о ч н ы х рацион ах. Так, де ф и ц и т ви т а м и н а С об н а р у ж е н у 80- 
90% обс л е д о в а н н ы х лю д е й, а его глу б и на со с т а в л я е т 5 0-80%. Более 40% 
насе л е н и я о щ у щ а е т не д о с та т о к кароти н а, кальция, ци н к а -  до 40%, фосф о р а
-  10%, жел е з а -  20%, сел е н а -  до 80% [1].
В рац и о н е пи т а н и я насе л ен ия так о г о кр у п н о г о про м ы ш л е н н о г о 
ре ги о н а, как Кр а с н о я р с к и й край, с его вы с о к о р а з в и т о й м ет а л л у р г и ч е с к о й 
про м ы ш л е н н о с т ь ю, изд е л и я на фруктов ой ос н о в е иг р а ю т  осо бу ю ро л ь в 
связ и со с в о й с т в а м и пе к ти н а связ ыв ать соли тяж е лы х м ет а л л о в и вы во д ит ь 
их из орга н и з м а. Н а этом фоне особое зна че н и е пр и о б р е т а е т при м е н е н и е 
яг о д и про д у к т о в их переработки.
В свя з и с эти м пол у ч е н ие прод укт ов ф у н к ц и о н а л ь н о г о на з н а ч е н и я с 
ис п о л ь з о в а н и е м яг о д йошты, интродуци ров а нной в Кра с н о я р с к о м крае, 
явля ет с я ве с ь м а актуа ль ным.
В у с л о в и я х уху д ш е н ия эк олог и ч ес к ой обс т а н о в ки, потр е бл ен ия 
не к а ч е с т в е н н о й пищи, ульт р а ф и о л е т о в о г о обл у ч ен ия, р о с т а соц и а л ь н ы х 
з аб о л е в а н и й орга н и з м чел о в е к а может под верг ат ь ся ра зр у ш а ю щ е м у 
д е й с тв и ю с в о б о д н ы х радик алов, что в конечном ито г е мож е т при ве сти к 
разв ит и ю с ер ь е з н ы х забол е ва ний.
В ре д н о е воз д е й с т в и е ок ис ли тел ьн ог о стр е с с а мож но сн ять с пом о щ ь ю
с в о е в р е м е н н о й кор р е к ц и и питания путем пот р е б л е н и я н ор м и р о в а н н о г о
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к о л и ч е с т в а п р и р о д н ы х  а н т и о к с и д а н т о в. Н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы  д л я 
к о р р е к ц и и  а н т и о к с и д а н т н о г о  с т а т у с а ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а н и з м а п р о д у к т ы  
р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я . И в п е р в у ю  о ч е р е д ь  м о ж н о в ы д е л и т ь н о в ы й 
п е р с п е к т и в н ы й  и с т о ч н и к -  я г о д ы  й о ш т ы.
А н т о ц и а н ы  т а к ж е я в л я ю т с я а н т и о к с и д а н т а м и . В н а с т о я щ е е  в р е м я 
о с о б е н н о в а ж н ы м  я в л я е т с я  п о и с к н о в ы х в и д о в р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я д л я 
п о л у ч е н и я п р и р о д н ы х  к р а с и т е л е й.
В п о с л е д н е е  в р е м я в о з р о с и н т е р е с к п р и р о д н ы м  а н т и о к с и д а н т а м  и и х 
п р и м е н е н и ю  в п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  [2].
Н е с о м н е н н ы й  и н т е р е с  в э т о й о б л а с т и п р е д с т а в л я ю т я г о д ы  й о ш т ы  -  
н о в о г о г и б р и д а ч е р н о й  с м о р о д и н ы  и к р ы ж о в н и к а. С в е д е н и я о в о з д е л ы в а н и и 
с м о р о д и н н о-к р ы ж о в н и к о в ы х  г и б р и д о в н а т е р р и т о р и и К р а с н о я р с к о г о кр а я 
о т с у т с т в у ю т . В с в я з и  с э т и м п р е д с т а в л я е т с я  и н т е р е с н ы м  и з у ч е н и е 
с т а б и л ь н о с т и  и х в ы р а щ и в а н и я  в у с л о в и я х д а н н о г о  р е г и о н а, и з у ч е н и е ф и з и к о ­
х и м и ч е с к и х , м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и д р у г и х х а р а к т е р и с т и к, п о и с к н о в ы х 
в и д о в п и щ е в о й  п р о д у к ц и и  с и с п о л ь з о в а н и е м  д а н н о г о  в и д а сы р ь я.
Ц е л ь и з а д а ч и  р а б о т ы
Ц е л ь ю  д и с с е р т а ц и о н н о г о и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я  и з у ч е н и е и о ц е н к а 
п о т р е б и т е л ь с к и х с в о й с т в  я г о д  й о ш т ы , и н т р о д у ц и р о в а н н о й  в К р а с н о я р с к о м  
к р а е.
Д л я  р е а л и з а ц и и  ц е л и о п р е д е л е н ы  с л е д у ю щ и е з а д а ч и:
1. у с т а н о в и т ь  ф а к т о р ы , о п р е д е л я ю щ и е к а ч е с т в о и н т р о д у ц и р о в а н н о г о  
с ы р ь я н а п р и м е р е  й о ш т ы
2. п р о в е с т и  к о м п л е к с н у ю  о ц е н к у я г о д  й о ш т ы , и н т р о д у ц и р о в а н н о й н а 
т е р р и т о р и и  К р а с н о я р с к о г о  к р а я;
3. о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н и я и с п о л ь з о в а н и я я г о д  й о ш т ы  к а к н о в о г о в и д а 
р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я, и н т р о д у ц и р о в а н н о г о  в К р а с н о я р с к о м  к р а е;
4. р а з р а б о т а т ь  а с с о р т и м е н т п р о д у к т о в е г о п е р е р а б о т к и , д а т ь  о ц е н к у 
н о в ы х в и д о в  п р о д у к ц и и.
М е т о д о л о г и я  и м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я
М е т о д о л о г и ч е с к а я  о с н о в а и с с л е д о в а н и я - т р у д ы  о т е ч е с т в е н н ы х и 
з а р у б е ж н ы х у ч е н ы х  п о в о п р о с а м  п р и м е н е н и я  р а с т и т е л ь н ы х с ы р ь е в ы х 
р е с у р с о в  в п р о и з в о д с т в е п р о д у к т о в о б щ е г о  и ф у н к ц и о н а л ь н о г о н а з н а ч е н и я. 
П р и р е ш е н и и п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч п р и м е н я л и о б щ е п р и н я т ы е и с п е ц и а л ь н ы е 
м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й  -  а н а л и з н а у ч н о й и п а т е н т н о й л и т е р а т у р ы , ф и з и к о ­
х и м и ч е с к и е, м и к р о б и о л о г и ч е с к и е , о р г а н о л е п т и ч е с к и е, с т а т и с т и ч е с к и е 
м е т о д ы . О б р а б о т к у р е з у л ь т а т о в п р о в о д и л и с и с п о л ь з о в а н и е м с т а н д а р т н ы х 
м а т е м а т и ч е с к и х п р о г р а м м.
О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я я в л я л и с ь я г о д ы й о ш т ы, и н т р о д у ц и р о в а н н о й в 
К р а с н о я р с к о м  к р а е.
Н а у ч н а я н о в и з н а
Н а у ч н а я н о в и з н а с о с т о и т в сл е д у щ е м: 
у с т а н о в л е н и е ф а к т о р о в, о п р е д е л я ю щ и х к а ч е с т в о я г о д й о ш т ы, 
и н т р о д у ц и р о в а н н о й н а т е р р и т о р и и К р а с н о я р с к о г о кра я;
п р е д л о ж е н и е н о в ы х н а п р а в л е н и й п е р е р а б о т к и я г о д й о ш т ы, 
и н т р о д у ц и р о в а н н о й в К р а с н о я р с к о м к р а е и р а з р а б о т к а а с с о р т и м е н т а 
п о л у ч е н н ы х из н и х п ро д у к т о в;
П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь р а б о т ы
П о л у ч е н н ы е р ез у л ь т а т ы м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы с це л ь ю р а с ш и р е н и я 
а с с о р т и м е н т а п и щ е в ы х п р о д у к т о в н а п р е д п р и я т и я х п и щ е в о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я К р а с н о я р с к о г о кра я для 
у д о в л е т в о р е н и я н а с е л е н и я в в ит а м и н е С, н у т р и е н т а х и  би о л о г и ч е с к и 
а к т и в н ы х в ещ е с т в.
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1 О б з о р  л и т е р а т у р ы
1.1 Й о ш т а  -  н о в ы й г и б р и д ч е р н о й с м о р о д и н ы  и к р ы ж о в н и к а
О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я в д а н н о й  р а б о т е я в л я е т с я й о ш т а -  но вы й 
г и б р и д  ч е р н о й  с м о р о д и н ы  и к р ы ж о в н и к а.
Д а н н а я к у л ь т у р а  б ы л а в ы в е д е н а  в 1959 г. н е м е ц к и м  п р о ф е с с о р о м  Г. 
Б а у э р о м , а с а м о н а з в а н и е й о ш т а - п р о и з о ш л о о т с л и я н и я п е р в ы х б у к в 
н е м е ц к и х  н а з в а н и й с м о р о д и н ы  (yohannisbeere) и к р ы ж о в н и к а (tachelbeere)
-  п о л у ч и л о с ь  yo-sta (й о ш т а). И н о г д а к у л ь т у р у н а з ы в а ю т н а л а т и н с к и й м а н е р
-  р и б е л а р и я [3]. Н о в у ю  к у л ь т у р у в ы в е л и с ц е л ь ю  п о л у ч и т ь б о л е е 
с о в е р ш е н н о е в с р а в н е н и и с и с х о д н ы м и ф о р м а м и р а с т е н и е - у с т о й ч и в о е к 
б о л е з н я м , н а б л ю д а е м ы м  у о б е и х к у л ь т у р, л и ш ё н н о е о к о л ю ч е н н о с т и и 
и м е ю щ е е в ы с о к у ю  у р о ж а й н о с т ь. В св я з и с м а ло й в е р о я т н о с т ь ю з а б о л е в а н и я 
и п о в р е ж д е н и я в р е д и т е л я м и й о ш т а не т р е б у е т о п р ы с к и в а н и я я д о х и м и к а т а м и 
и р а с т и т е л ь н ы м и  п р е п а р а т а м и, чт о и г р а е т н ем а л о в а ж н у ю р о л ь при 
и с п о л ь з о в а н и и е е в п и щ е в о м п ро и з в о д с т в е.
Б о л е е с т а л е т с е л е к ц и о н е р ы  вс е г о ми р а, в т ом ч и с л е Л. Б е р б а н к и И.
М и ч у р и н , т щ е т н о п ы т а л и с ь с к р е с т и т ь д ва, вр о д е бы и р о д с т в е н н ы е р а с т е н и я
—  к р ы ж о в н и к и ч е р н у ю  с м о р о д и н у. Н о все ги б р и д ы б ы л и  с т е р и л ь н ы м и:
о б и л ь н о  ц в е л и, а я г о д н е за в я з ы в а л и. И то л ь к о в п о с л е д н и е го д ы с п о м о щ ь ю
г е н н о й и н ж е н е р и и у д а л о с ь п ре о д о л е т ь это п р е п я т с т в и е , п ол у ч и т ь
п л о д о т в о р н ы е г и б р и д ы, ко т о р ы е ш в е д ы н аз в а л и к р о м а, а н е м ц ы — йошта.
П о я в и л и с ь п е р в ы е о т е ч е с т в е н н ы е ги б р и д ы, а в А н г л и и у ж е выд е л е н ы
о т б о р н ы е ф о р м ы.
В З а п а д н о й Е в р о п е й о ш т а д ов о л ь н о ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н а, но в
С и б и р и я в л я е т с я с к о р е е д и к о в и н к о й.
В ы б о р я г о д й о ш т ы о б у с л о в ле н их у н и к а л ь н ы м со с т а в о м,  боль ш и м
з а п а с о м  ф е н о л ь н ы х в е щ е с т в и в и т а м и н а С, что с о з д а е т  б о л ь ш и е пер с п е к т и в ы
д л я р а с ш и р е н и я а с с о р т и м е н т а пр о д у к т о в п и т а н и я [4]. Это т вид
р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я м а л о р а с п р о с т р а н е н в Си б и р и. В л и т е р а т у р е
ю
о т с у т с т в у ю т  д а н н ы е  п о  а н т и о к с и д а н т н о й  а к т и в н о с т и  э т и х  я г о д , о г р а н и ч е н ы  
и л и  н е в п о л н о й  м е р е  п р е д с т а в л е н ы  д а н н ы е  п о х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  я г о д  
й о ш т ы , з а м о р о ж е н н ы х  и п о д в е р г ш и х с я  х р а н е н и ю  в з а м о р о ж е н н о м  в и д е.
И с т о р и я с е л е к ц и и йош т ы.  С к р е щ и в а н и е  к р ы ж о в н и к а  с ч е р н о й 
с м о р о д и н о й  и с о е д и н е н и е  и х ц е н н ы х  с в о й с т в  в о д н о м  р а с т е н и и  -  д а в н я я 
м е ч т а  с е л е к ц и о н е р о в  [5]. О н а  п о л у ч и л а  с в о е в о п л о щ е н и е , к о г д а с п о м о щ ь ю  
м е т о д о в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  п о л и п л о и д и и  б ы л а  п р е о д о л е н а  с т е р и л ь н о с т ь  
о т д а л е н н ы х  г и б р и д о в . Н о п у т ь  э т о т  б ы л о ч е н ь  д л и т е л ь н ы м  и с л о ж н ы м .
П е р в ы е  с к р е щ и в а н и я  м е ж д у с м о р о д и н о й  и к р ы ж о в н и к о м  б ы л и 
в ы п о л н е н ы  в Й о р к ш и р е  К у л ь в е р в е л л о м  (W. Culverwell) в 1883 го д у. П о б е г и  
п о л у ч е н н ы х  г и б р и д о в  б ы л и  б е с ш и п н ы м и , к а к у с м о р о д и н ы ; л и с т ь я, в н е ш н е 
н а п о м и н а ю щ и е  к р ы ж о в н и к , н е и м е л и т и п и ч н о г о  ч е р н о с м о р о д и н н о г о  
а р о м а т а , т а к  к а к  н а н и х  о т с у т с т в о в а л и  х а р а к т е р н ы е д л я  ч е р н о й с м о р о д и н ы  
э ф и р о - м а с л и ч н ы е  ж е л е з к и . И з п о л у ч е н н ы х  р а с т е н и й  б ы л  о т о б р а н  о д и н 
с е я н е ц  с п а р т е н о к а р п и ч е с к и м и  м е л к и м и п л о д а м и, н а з в а н н ы й  в п о с л е д с т в и и 
Ribes culverwellii.
В  1895 г. Wilson п о в т о р и л с к р е щ и в а н и я с м о р о д и н ы  ч е р н о й с 
к р ы ж о в н и к о м  и п о л у ч и л  г и б р и д н ы е с е я н ц ы , п о х о ж и е н а г и б р и д 
К у л ь в е р в э л л а  -  с м е л к и м и  3-х-ц в е т к о в ы м и к и с т я м и, х о р о ш о р а з в и т ы м и 
п ы л ь н и к а м и , н о с т е р и л ь н о й  п ы л ь ц о й [6].
П о п ы т к и  с к р е с т и т ь  к р ы ж о в н и к  с о с м о р о д и н о й  п р е д п р и н и м а л и с ь  в 
С Ш А  Л ю д в и г о м  Б е р б а н к о м . С к р е щ и в а н и е , п о с л о в а м  у ч е н о г о , б ы л о 
т р у д н ы м , а  г и б р и д ы  о к а з а л и с ь  с т е р и л ь н ы м и. «П о л у ч е н и е б е с ш и п н о г о 
к р ы ж о в н и к а , -  п и с а л Б е р б а н к  [7], -  н е с о м н е н н о , я в л я л о с ь ц е л ь ю  
с е л е к ц и о н е р а  п о о т н о ш е н и ю  к о в с е м с о р т а м  к р ы ж о в н и к а . О т с у т с т в и е 
к о л ю ч е к  в с о ч е т а н и и  с к р у п н ы м и п р е к р а с н ы м и я г о д а м и с д е л а л о бы 
к р ы ж о в н и к  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е п о п у л я р н ы м».
У ч е н ы й  п р и ш е л к в ы в о д у, ч т о, н е с м о т р я н а р о д о в о е с х о д с т в о с т о ч к и
з р е н и я б о т а н и к о в, с м о р о д и н а и к р ы ж о в н и к в д е й с т в и т е л ь н о с т и  -  ш и р о к о
у к л о н и в ш и е с я  д р у г  о т д р у г а  т а к с о н ы . В м е с т е с т е м J1 . Б е р б а н к  о т м е ч а л, чт о
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с у щ е с т в у е т  м н о г о  в и д о в  к р ы ж о в н и к а и с м о р о д и н ы , с р е д и к о т о р ы х м о ж н о 
н а й т и  б о л е е  б л и з к о р о д с т в е н н ы е  и п о л у ч и т ь о т с к р е щ и в а н и я  и н т е р е с н ы е 
р е з у л ь т а т ы  [8].
В н а ш е й  с т р а н е  п е р в ы е  с к р е щ и в а н и я с м о р о д и н ы  с к р ы ж о в н и к о м  
с в я з а н ы  с и м е н е м  И. В. М и ч у р и н а. О н с к р е с т и л с о р т к р ы ж о в н и к а 
Ш т а м б о в ы й  с с о р т о м  с м о р о д и н ы  С е я н е ц  К р а н д а л я (Ribes odoratum Wendl.) 
[9]. П о л у ч е н н ы е  с е я н ц ы  о к а з а л и с ь  п р а к т и ч е с к и б е с п л о д н ы м и.
Н а ч а т а я  е щ е п р и ж и з н и И. В. М и ч у р и н а р а б о т а в Ц е н т р а л ь н о й 
г е н е т и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  п о в ы в е д е н и ю  ц е н н о г о г и б р и д а к р ы ж о в н и к а со 
с м о р о д и н о й  [10], б ы л а п р о д о л ж е н а  у ч е н ы м и э т о г о д а н н о г о у ч р е ж д е н и я -  А. 
Я. К у з ь м и н ы м  [11], И. А. Т о л м а ч е в ы м  [12], Н. П. Ч у в а ш и н о й [13,14], И. Г. 
Т ю н и к о в ы м  [15] и д р.
П л о д о н о с я щ и е  г и б р и д ы  м е ж д у с м о р о д и н о й и к р ы ж о в н и к о м  б ы л и 
п о л у ч е н ы  т а к ж е н а М о с к о в с к о й  п л о д о в о-я г о д н о й с т а н ц и и Н. К. 
С м о л ь я н и н о в о й  и н а Н о в о с и б и р с к о й п л о д о в о-я г о д н о й с т а н ц и и Д. А. 
А н д р е й ч е н к о  [10].
С о з д а н и ю  ф е р т и л ь н ы х о т д а л е н н ы х г и б р и д о в п о с в я т и л и н е м а л о у с и л и й 
С. X. Д у к а  [16], И. М. К о в т у н [17], К а н т о р Т. С. [9 ], Г. А. Б а в т у т о [18] и 
д р у г и е у ч е н ы е.
О д н а к о  п о л у ч е н н ы е и м и м е ж р о д о в ы е с м о р о д и н н о-к р ы ж о в н и к о в ы е 
г и б р и д ы , и м е ю щ и е п р и з н а к и п р о м е ж у т о ч н о г о х а р а к т е р а,  о ка з а л и с ь 
с т е р и л ь н ы м и  и л и з а в я з ы в а л и н е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о п л о д о в, с е м е н а в 
к о т о р ы х п о ч т и в с е г д а о т с у т с т в о в а л и [19].
И з з а р у б е ж н ы х  и с с л е д о в а т е л е й, р а б о т а в ш и х в д а н н о м н а п р а в л е н и и, 
с л е д у е т о т м е т и т ь  р а б о т ы  Р. Б а у э р а [20], Ф. Н и л ь с о н а  [21], Р. Н а й т и Э. К ип 
[22] и д р.
В н а ч а л е  п р и п р о в е д е н и и о т д а л е н н ы х с к р е щ и в а н и й с е л е к ц и о н е р ы
п ы т а л и с ь  р е ш и т ь  ч а с т н ы е п р о б л е м ы о д н о й из к у л ь т у р: п о л у ч е н и е
б е с ш и п н о г о к р ы ж о в н и к а, л и б о с о з д а н и е с о р т о в ч е р н о й с м о р о д и н ы,
у с т о й ч и в ы х к п о ч к о в о м у к л е щ у з а с ч е т в в е д е н и я в г е н о м п о с л е д н е й г ен а Се
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о т  к р ы ж о в н и к а , о б е с п е ч и в а ю щ е г о  в ы с о к у ю  у с т о й ч и в о с т ь  к д а н н о м у  
в р е д и т е л ю . К р о м е  т о г о , к а з а л о с ь , ч т о  в т а к и х  г и б р и д а х  м о ж н о  б у д е т  
о б ъ е д и н и т ь  и л у ч ш и е  к а ч е с т в а  о б е и х  к у л ь т у р : б е с ш и п н о с т ь  и в ы с о к у ю  
в и т а м и н н о с т ь  с м о р о д и н ы , к р у п н о п л о д н о с т ь  к р ы ж о в н и к а ,  в ы с о к и е  в к у с о в ы е  
к а ч е с т в а  о б е и х  р о д и т е л ь с к и х  ф о р м , у с т о й ч и в о с т ь  к б о л е з н я м  и в р е д и т е л я м , 
о с о б е н н о  к п о ч к о в о м у  к л е щ у , п р я м о с т о я ч и й  г а б и т у с  к у с т а .
П р о б л е м а  п о л у ч е н и я  ф е р т и л ь н ы х  м е ж р о д о в ы х  г и б р и д о в  б ы л а  у с п е ш н о  
р е ш е н а  м е т о д а м и  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  п о л и п л о и д и и .
В 50-е г о д ы  Х Х - с т о л е т и я  в А н г л и и , н а И с т - М о л л и н г с к о й  с т а н ц и и  Р. 
Н а й т о м , Э. К и п  и Д ж . П а р к е р  п р и и с п о л ь з о в а н и и  в с е х  д о с т у п н ы х  п р и е м о в  
с е л е к ц и и  ( о т д а л е н н о й  г и б р и д и з а ц и и , п о л и п л о и д и и , б е к к р о с с а , о т б о р а  н а 
и н ф е к ц и о н н о м  ф о н е) у д а л о с ь  п е р е д а т ь  г е н  Се,  к о н т р о л и р у ю щ и й  
у с т о й ч и в о с т ь  к п о ч к о в о м у  к л е щ у , о т к р ы ж о в н и к а  с м о р о д и н е  [23].
В 70-х г о д а х  п р о ш л о г о  с т о л е т и я  в р е з у л ь т а т е  с о р о к а л е т н е й  р а б о т ы  в 
и н с т и т у т е  и м. М а к с а  П л а н к а  (Ф Р Г ) Р. Б а у э р о м  б ы л  п о л у ч е н  п е р в ы й  
п л о д о в и т ы й  с м о р о д и н н о - к р ы ж о в н и к о в ы й  г и б р и д , п о л у ч и в ш и й  н а з в а н и е  
Josta.
В Г Д Р , в И н с т и т у т е  с е л е к ц и и  п л о д о в ы х  к у л ь т у р  в Д р е з д е н - П и л л н и ц е  
и з в е с т н ы м  с е л е к ц и о н е р о м  X. М у р а в е к и  [23] б ы л и  в ы в е д е н ы  с о р т а  Jochina и 
Jochelina, к о т о р ы е  я в л я л и с ь  о т д а л е н н ы м и  г и б р и д а м и  м е ж д у  с м о р о д и н о й  и 
к р ы ж о в н и к о м .
В Ш в е ц и и , н а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  с т а н ц и и  в А л ь н а р п е , м е ж в и д о в ы е  
с к р е щ и в а н и я  п р о в о д и л  п р о ф е с с о р  Ф. Н и л ь с о н , к о т о р ы м  и б ы л п о л у ч е н  
ф е р т и л ь н ы й  с м о р о д и н н о - к р ы ж о в н и к о в ы й  г и б р и д  Kroma.
В В е н г р и и  с е л е к ц и о н е р о м  А. П о р п а ц и  с о з д а н  с о р т  с м о р о д и н о - 
к р ы ж о в н и к а  Riko [23].
В н а с т о я щ е е  в р е м я  э т и  с о р т а  р а й о н и р о в а н ы  и у с п е ш н о  в о з д е л ы в а ю т с я  
в м я г к и х  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  З а п а д н о й  Е в р о п ы . Б ы л о  д а ж е  п р е д л о ж е н о  
р а с с м а т р и в а т ь  и х в р а н г е  н о в о й  к у л ь т у р ы , п р и с в о и в  е й н а з в а н и е  р и б е л я р и я  
и л и  л а т и н с к о е  н а з в а н и е  Ribes х nigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer.
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В н а ш е й с т р а н е с м о р о д и н н о-к р ы ж о в н и к о в ы е г и б р и д ы н е по л у ч и л и  
п р о м ы ш л е н н о г о р а с п р о с т р а н е н и я. С в е д е н и я о б  о с о б е н н о с т я х  их  
выращиван ия на т е р р и т о р и и Р о с с и и и с о п р е д е л ь н ы х  г о с у д а р с т в  
н е м н о г о ч и с л е н н ы  и пр о т и в о р е ч и в ы. Так, в у с л о в и я х За карпатья, п о  
с о о б щ е н и ю  И. Ю. Ф о г е л а [24], с о р т Josta про я в л я е т у с т о й ч и в о с т ь к  
а м е р и к а н с к о й м у ч н и с т о й р о с е и а н т р а к н о з у, и м е е т д о с т а т о ч н у ю  
з и м о с т о й к о с т ь в е г е т а т и в н ы х о р г а н о в, но о тм е ч е н ы с л у ч а и п о в р е ж д е н и я  
ц в е т к о в в е с е н н и м и з а м о р о з к а м и. На А л т а е, по н а б л ю д е н и я м JI. С. Са н к и н а  
[5], на пр о т и в, с м о р о д и н н о-к р ы ж о в н и к о в ы е г и б р и д ы Jos ta и Kroma  
н е з и м о с т о й к и и по р а ж а ю т с я аме р и к а н с к о й м у ч н и с т о й р о с о й. В Р е с п у б л и к е  
К о м и с о р т Josta так ж е с ил ь н о п о д м е р з а е т ( д о 4 ба л л о в) и и м е е т е д и н и ч н о е  
п л о д о н о ш е н и е  [25].
Св е д е н и я о во з д е л ы в а н и и с м о р о д и н н о-кр ы ж о в н и к о в ы х г и б р и д о в в  
К р а с н о я р с к о м крае о т с у т с т в у ю т.
С о р т о в ы е ос об ен но ст и йошты.  У йошты о т м е ч а е т с я ог р о м н а я эн е р г и я  
р о с т а. Н а п л о д о р о д н о й з е м л е при тщ а т е л ь н о м у х о д е  з а  л е т о вырас тае т 1-2  
с и л ь н ы х п о б е г а в ы с о т о й 1,5 —  2,5 м. Куст ы м о щ н ы е, р а с к и д и с т ы е, с о с т о я т  
и з н е с к о л ь к и х р а з в е т в л е н н ы х в е тв е й-ст в о л о в, у ж е в п я т и л е т н е м в о з р а с т е  
д о с т и г а ю т 3-4 м в д и а м е т р е и 2 - 2,2 м вы с о т о й, и п о в с е м при зн ак ам н а м н о г о  
п р е в о с х о д я т д о с т а т о ч н о невз р а чн ы е с м о р о д и н у и кры жо вник. Листь я б о л ь ш е  
ч е м у с м о р о д и н ы , н о б е з е е с п е ц и ф и ч е с к о г о з ап а х а, л и с т о в ы е пла с т и н к и  
к р у г л е е, вывернут ы и раз в ер н у т ы. Цветки б о л ь ш и е, яр кие. Ц в е т е т й о ш т а  
о ч е н ь о б и л ь н о, во время п л о д о н о ш е н и я о б р а з у ю т с я г ро з д ь я б о л ь ш и х т е м н о ­
б о р д о в ы х я г о д. В ц е л о м г и б р и д д о с т а т о ч н о у да ч н ы й: о т кры жов н и к а  
в ы г о д н о о т л и ч а е тс я о т с у т с т в и е м ко лю ч е к, бо л ь ш е й м о р о з о с т о й к о с т ь ю , а  
ч е р н у ю  с м о р о д и н у п р е в о с х о д и т ра з м е р а м и я г о д в 1,5 р аза. Г р о з д ь я  
о б и л ь н ы е, н о ко р о т к и е, п о 3-5 яго д. Я г о д ы д е р ж а т с я о ч е н ь кр е п к о, отры в  
ч а с т о мок р ы й. Я г о д ы  р а з н о г о р а з м е р а, са м ы е кр у п н ы е д о  20 мм в д и а м е т р е,  
м а с с о й о к о л о 3,5 г. Сна ча л а о н и зе л е н ы е, п о т о м к р а с н е ю т, т е м н е ю т д о
б о р д о в ы х, ф и о л е т о в ы х, че р н ы х. К о ж у р а гладкая, пло т н а я, про ч н а я, с
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восковым налетом. В начале созревания ягоды твердые , хрустящие, а когда 
перезревают, становятся сочными, винными, кисло-сла дкими, с приятным 
мускатным ароматом.
1.2 Т е о р е т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е а с п е к т ы  и з у ч е н
х и м и ч е с к о г о с о с т а в а и п о т р е б и т е л ь с к и х с в о й с т в н о в о г о я г о д н о г о сы р ь я
О д н и м  и з с п о с о б о в  п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
я г о д н о г о  сы р ь я я в л я е т с я е г о р а ц и о н а л ь н а я п е р е р а б о т к а, п о с к о л ь к у и м е н н о  
я г о д н о е  с ы р ь е я в л я е т с я и с т о ч н и к о м н е д о с т а ю щ и х  в п и щ е в о м р а ц и о н е  
м и к р о н у т р и е н т о в (ви т а м и н о в, ма к р о- м и к р о- и у л ь т р а м и к р о э л е м е н т о в,  
б и о ф л а в о н о и д о в , а н т и о к с и д а н т о в и д р. в е щ е с т в), о б е с п е ч и в а ю щ и х  
п о в ы ш е н и е у р о в н я к а ч е с т в а ж и з н и н а с е л е н и я РФ.
Г о с у д а р с т в е н н а я по л и т и к а РФ на 2010-2020 гг. нап р а в л е н а на  
к о р р е к т и р о в к у п и щ е в ы х р а ц и о н о в за с ч е т у в е л и ч е н и я п о т р е б л е н и я п л о д о в о-  
я г о д н о г о  сырья.
Г о д о в а я н о р м а п о т р е б л е н и я фр ук тов и я г о д д о л ж н а сос т ав л я т ь 113 кг в  
г о д  на ч е л о в е к а, о д н а к о Р о с с и я зн а ч и т е л ь н о о т с т а е т о т м н о г и х стр а н п о  
п о т р е б л е н и ю  э т о й гру п п ы п р о д у к т о в (53 кг/г на че л о в е к а).
Р а з р а б о т к а и с о в е р ш е н с т в о в а н и е т р а д и ц и о н н ы х т е х н о л о г и й на о с н о в е  
п е р е р а б о т к и я г о д напр авлены на у л у ч ш е н и е пищ е в ы х р а ц и о н о в пу т е м  
с о з д а н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х пищ е в ы х пр о д у к т о в. П о э т о м у,  и з у ч е н и е  
х и м и ч е с к о г о и ф и з и к о -  хи м и ч е с к о г о с ос та в а я г о д с ц е л ь ю с о з д а н и я  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х п р о д у к т о в питания является актуальны м.
П р е д с т а в л я е т и н т е р е с и з у ч е н и е х и м и ч е с к о г о со с т а в а н о в о г о, р а н е е не  
к у л ь т и в и р у е м о г о в Кр а с н о я р с к о м крае, рас т и т е л ь н о г о с ы р ь я р я г о д  йошты.
Химический состав.  Пло д ы черн о й см о р о д и н ы и йошты накапливают  
н е д о с т а т о ч н о е кол и ч е с т в о са х а р о в и избыток ор г а н и ч е с к и х кислот. Они  
х а р а к т е р и з у ю т с я низ к о й с ок о о т д а ч е й, что п р е д о п р е д е л я е т с л о ж н о с ть  
и з го т о в л е н и я из н и х вин, соков. Вл ияни е у сл о в и й выр ащивания на
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п о к а з а т е л и к а ч е с т в а и с о д е р ж а н и е н е к о т о р ы х к о м п о н е н т о в х и м и ч е с к о г о 
с о с т а в а в п л о д а х ч е р н о й с м о р о д и н ы и й о ш т ы н а х о д я т с я  в пр я м о й 
з а в и с и м о с т и о т г и д р о т е р м и ч е с к о г о к о э ф ф и ц и е н т а (ГТ К)  ве г е т а ц и о н н о г о 
пе р и о д а, а у с л о в и я в е г е т а ц и о н н о г о п е р и о д а п р о я в л я ю т  з н а ч и т е л ь н о е в л и я н и е 
на н а к о п л е н и е о т д е л ь н ы х к о м п о н е н т о в х и м и ч е с к о г о с о с т а в а п л о д о в и я г о д 
(ри с у н о к 1.1) [26].
К о р р е л я ц и о н н ы й а н а л и з з а в и с и м о с т и с у х и х р а с т в о р и м ы х  в е щ е с т в и 
с а х а р о в в п л о д а х ч е р н о й с м о р о д и н ы и йо ш т ы о т Г Т К в е г е т а ц и о н н о г о 
п е р и о д а п о д т в е р ж д а е т с и л ь н у ю о б р а т н у ю з а в и с и м о с т ь. П р и м а к с и м а л ь н о м 
з н а ч е н и и Г Т К (1,91) ве г е т а ц и о н н о г о п е р и о д а 2001 год а, н а б л ю д а л о с ь с а м о е 
н и з к о е з н а ч е н и е с у х и х р а с т в о р и м ы х в е щ е с т в в п л о д а х ч е р н о й с м о р о д и н ы 
(11,6-12,0%) (т аб л и ц а 1.1) [26] . Н а к о п л е н и е т и т р у е м ы х к и с л о т в п л о д а х 
о б е и х к у л ь т у р с н и ж а л о с ь со с н и ж е н и е м ГТК.
Т а б л и ц а 1.1 - С о д е р ж а н и е не к о т о р ы х к о м п о н е н т о в х и м и ч е с к о г о с о с т а в а
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с м о р о д и н а
Митяй
Шмырев
2001 11,6 6,18 2,76 3,12 0,30 2,67 1,6
2002 12,2 8,15 4,16 3,74 0,25 2,54 0,9
2003 14,1 9,07 4,68 4,10 0,29 1,86 1,4
сре дн е е 12,6 7,8 3,87 3,65 0,28 2,36 1,3
Черная
с м о р о д и н а
Н а д е ж д а
2001 12,0 6,18 3,41 2,38 0,19 2,62 1,70
2002 12,07 8,30 4,22 4,08 0,00 2,61 0,80
2003 13,8 9,46 4,38 4,81 0,27 2,23 1,40
сре д н е е 12,8 7,91 4,00 3,76 0,15 2,49 1,30
Иошта
2001 9,8 5,22 2,4 2,62 0,18 1,8 1,8
2002 10,1 5,62 2,67 2,71 0,24 1,85 1,5
2003 13,5 7,8 4,33 3,18 0,29 1,67 1,5
ср е д н е е
ш
6,21 3,13 2,84 0,24 1,77 0,6
С о д е р ж а н и е п е к т и н о в ы х в е щ е с т в в п л о д а х й о ш т ы б ы л о н е с к о л ь к о
в ы ш е (1,6%), чем в п л о д а х ч е р н о й с м о р о д и н ы, в к о т о р ы х по с р е д н и м д а н н ы м
и х б ы л о 1,3%. В у с л о в и я х 2001 года, к о г д а т е м п е р а т у р а в о з д у х а в п е р и о д
с о з р е в а н и я б ы л а с ам о й н и з к о й с р е д и в с е г о п е р и о д а и с с л е д о в а н и я,
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с о д е р ж а н и е п е к т и н о в ы х в е щ е с т в в п л о д а х ч е р н о й с м о р о д и н ы п о в ы ш а л о с ь д о 
1,6-1,7% [26].
Х и м и ч е с к и й с о с т а в яг о д й о ш т ы
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Р и с у н о к 1.1- За в и с и м о с т ь с о д е р ж а н и я сух их р а с т в о р и м ы х вещ ес тв, сах а р о в, 
т ит р у е м ы х кислот, пек ти н о в ы х вещес т в в пло д а х йош т ы  от ГТК
з а период веге т ац ии 
С р е д и д р у г и х ценных комп о не нт о в в пло д а х йошты сод е р ж а н и е 
ви т а м и н а С бы л о в пре д е л а х 97,5-149,6 мг/100 г, а п ло д ы черн ой смо р о д ины 
со д е р ж а л и его в 1,8-1,9 раза больше (табли ца 1.2 ).
Таб л и ц а 1.2 -  Соде р ж а н и е витаминов в черной смород и не и йоште
К у л ь т у р а
(с о р т)
С о д е р ж а н и е в и т а м и н о в, м г/100г
С Bi \
в 2 Р Р
Ч е р н а я
с м о р о д и н а
М и т я й
Ш м ы р е в
226,3 0,035 0,046 1,074
Н а д е ж д а
238,1 0,045 0,048 1,111
И о ш т а
124,0 0,048 0,039 0,560
В усло в иях наиб оль шего количеств а осадков в тече ни е  веге тационн ого 
пер ио д а и при высок их значениях ГТК содержание вита мин а С в плодах 
было самым высоким. Однако, установлено, что на сод ержа ние ви там ин а С и
- массо в а я до ля сухи х 
вещест в,%
- сахар а,%
■ т и т ру емы е к ислот ы,'





РР на и б о л ь ш е е влияние оказывает сорт, то г да как на со д е р ж а н и е витамина  
Bj и о с о б е н н о  В2 -  фактор «пог о д н ы е условия в ег ет а ц и о н н о го период а».
Со д е р ж а н и е золы в пл о д а х йошты -  0,58%. Кальция и м агния в плод ах  
о б е и х культур было почти один аково (10-11 мг/100 г и 8-9мг/100 г,  
с о о т в е тс тв е н н о), несколько боль ше кальция (на 8%) в  пло д а х йошты, магния
-  в пл о д а х черн ой смо р о д и н ы Митяй Шмырев.
Из мик р о эл ем ен т о в плоды черной см о р о д и н ы имели алюм иний,  
ж е л е з о, цинк, а плоды йошты -  бор, марганец, цинк и  хром, (таблица 1.3 )
Таблица 1.3 - Сод е р ж а н и е микроэл ементов в плод ах пр и с б о р е (мкг/100 г)
Культура/сорт Fe
Си Со А1 Мп Mg В Сг Ni Ti
Черная смородина 
МитяйШмырев
990 92 1,1 1633 140 288 91 25 27 23
Черная смородина 
Надежда
1880 40 1,2 3000 85 157 71 21 20 45
йошта 1140 71 1,0 1858 112 173 116 24 24
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В р а б о т е [29] также про в е д е н о опр е д е л е н и е хим и че с к о г о состава ягод  
йошты. Для проведени я анализа (массовая доля с у х о г о  вещества, сумм а  
с ахаров, со д е р ж а н и е аскорбин овой кислоты (витамина С), оп р е д е л е н и е  
т и т р у е м о й кислот ности) применялись общепринятые мет одики [30], а  
витамин P-активные вещества и пектины определя лись по ме тоди че с ким  
указаниям [31].
Химич е ск и й анализ ягод смо р о д и н н о-крыж о в н и к о в ы х гиб р и д о в  
поз волил установить, что м е ж д у изучаемыми образ цами  нет су щ ес т в е н н ы х  
различий по комп онентам об щ е г о хими ческого состава плод ов (таблиц е 1.4)  
[29].
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Т а б л и ц а 1.4 -  Х и м и ч е с к и й с о с т а в я г о д с м о р о д и н н о-к р ы ж о в н и к о в ы х 
г и б р и д о в
О б р а з е ц С у х о е
в е щ е с т в о,
%
Сумма  
с а х а р о в,%
Титруемая  
кис л о т н о с т ь,%
Саха р о ­
кислотный
и н д е к с
А с к ор би н ов ая  
кислота,  
м г/100 г
Kroma 18,4 8,6 2,9 2,9 105,5
В 1323/3 19,0 - - — 100,4




Я г о д ы  й о ш т ы  н а к а п л и в а ю т в с р е д н е м о т 18,4 д о 21,3% су х и х в е щ е с т в. 
И з н и х п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  у к а з а н н ы х в е щ е с т в (>2 0%) о б л а д а е т 
н о м е р н о й о б р а з е ц 3231.
С о р т а Josta и Kroma х а р а к т е р и з у ю т с я с р е д н и м у р о в н е м  н а к о п л е н и я 
с а х а р о в и о т н о с и т е л ь н о н е в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м с в о б о д н ы х (т и т р у е м ы х) 
к и с л о т.
Я г о д ы  с о р т а Josta и м е ю т д о в о л ь н о в ы с о к и й с а х а р о - к и с л о т н ы й и н д е к с 
(С К И). У с о р т а  Kroma эт о т п о к а з а т е л ь з н а ч и т е л ь н о ни ж е.
У р о в е н ь н а к о п л е н и я а с к о р б и н о в о й к и с л о т ы в п л о д а х и з у ч а е м ы х 
о б р а з ц о в х а р а к т е р и з у е т с я д о в о л ь н о б л и з к и м и з н а ч е н и я м и, з а и с к л ю ч е н и е м  
о б р а з ц а 3231 (т а б л и ц а 4). Эти п о к а з а т е л и с р а в н и м ы с  с о д е р ж а н и е м 
а с к о р б и н о в о й к и с л о т ы в я г о д а х к р ы ж о в н и к а и д о в о л ь н о  в ы с о к и д л я э т о й 
к у л ь т у р ы. Н о п о с р а в н е н и ю с ч е р н о й с м о р о д и н о й т а к о й  у р о в е н ь н а к о п л е н и я 
в и т а м и н а С с ч и т а е т с я н и з к и м.
Х и м и ч е с к и й  а н а л и з л и с т ь е в с м о р о д и н н о-к р ы ж о в н и к о в ы х г и б р и д о в 
п о к а з а л, ч т о в н и х, п о с р а в н е н и ю с п л о д а м и н а к а п л и в а е т с я з н а ч и т е л ь н о 
б о л ь ш е а с к о р б и н о в о й  к и с л о т ы -  д о 379,0 м г/100г у с о р т а Kroma и д о 406,6 
м г/100г у с о р т а Josta.
С у м м а р н о е с о д е р ж а н и е б и о л о г и ч е с к и а к т и в н ы х в е щ е с т в в я г о д а х 
г и б р и д о в н е в е л и к о -  94,1 м г/100г у с о р т а Kroma и 12 8,9 м г/100г у с о р т а  Josta. 
По с р а в н е н и ю  с я г о д а м и л и с т ь я й о ш т ы н а к а п л и в а ю т в д е с я т к и р а з б о л ь ш е 
ф л а в о н о и д о в (2966,8 м г/100г) (та б л и ц е 1.5) [29].
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Т а б л и ц а 1.5 -  С о д е р ж а н и е БА В в яг о д а х и листьях с м о р о д и н н о-  
кр ы ж ов н и к ов ы х г и б р и д о в _____ ______________________________________
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и  ю S
Josta (я г о д ы ) 6,9 29,5 17,7 7,9 67,0 129,0
Josta (л и с т ь я) 614,8 46,7 268,9 1712,9 323,5 2966,8
К г о ш а  ( я г о д ы ) 8,4 24,6 12,3 18,1 30,7 94,1
Н а р я д у  с э т и м  о т м е ч е н о , ч т о  п л о д ы  с м о р о д и н н о - к р ы ж о в н и к о в ы х  
г и б р и д о в  я в л я ю т с я  ц е н н ы м  и с т о ч н и к о м  п е к т и н о в ы х  в е щ е с т в  ( т а б л и ц а  1.6) 
[29]. И з в е с т н о , ч т о  п е к т и н о в ы е  в е щ е с т в а  а д с о р б и р у ю т  б а к т е р и а л ь н ы е  
т о к с и н ы , с о л и  р т у т и , с в и н ц а , м е д и  [32], о б л а д а ю т  в ы р а ж е н н о й  
п р о т и в о р а д и а ц и о н н о й  а к т и в н о с т ь ю . К р о м е  т о г о , п е к т и н ы  с п о с о б н ы  
с в я з ы в а т ь  и в ы в о д и т ь  и з о р г а н и з м а  х о л е с т е р и н ы  [33].
С о г л а с н о  п о л у ч е н н ы м  д а н н ы м  [29], с м о р о д и н н о - к р ы ж о в н и к о в ы е  
г и б р и д ы  п о  у р о в н ю  н а к о п л е н и я  п е к т и н о в  п р е в о с х о д я т  д а ж е  ч е р н у ю  
с м о р о д и н у , в я г о д а х  к о т о р о й  с о д е р ж а н и е  у к а з а н н ы х  в е щ е с т в  с о с т а в л я е т
0,594% (Ч е р н ы й  ж е м ч у г) -  1,010% (А л е к с а н д р и н а).
Т а б л и ц а  1.6 -  С о д е р ж а н и е  п е к т и н о в ы х  в е щ е с т в  в п л о д а х  с м о р о д и н н о ­
к р ы ж о в н и к о в ы х  г и б р и д о в
О б р а з е ц Р а с т в о р и м ы й 
п е к т и н,%
Пр о т о п е к т и н, %
С у м м а п е к т и н о в ы х 
в е щ е с т в, %
К р о м а
0,503 0,796 1,299
Й о ш т а
0,376 0,722 1,098
Л . С а л е б а  [40] с с о т р у д н и к а м и  о т м е ч а ю т, ч т о  я г о д ы  й о ш т ы  м о ж н о  
и с п о л ь з о в а т ь  к а к  с ы р ь е  д л я  п о л у ч е н и я б и о л о г и ч е с к и -а к т и в н ы х  в е щ е с т в  
(Б А В), п о с к о л ь к у  в н и х  с о д е р ж и т с я м н о г о  в и т а м и н а  С,  Р, ж е л е з о , й о д, к а л и й , 
м е д ь , о р г а н и ч е с к и е  к и с л о т ы , с а х а р а, п е к т и н и а н т о ц и а н ы .
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А л е к с а н я н  К . А . в с в о е й  м о н о г р а ф и и  п р и в о д и т  д а н н ы е  о  с о д е р ж а н и и  
с а х а р о в  и п е к т и н о в ы х  в е щ е с т в  в й о ш т е  и е е  п р а р о д и т е л я х  ( т а б л и ц а  1.7) [34]  
Т а б л и ц а1.7- П р е д е л ь н ы е  з н а ч е н и я  с о д е р ж а н и я  с а х а р о в  и п е к т и н о в ы х  
в е щ е с т в  в п л о д а х  и я г о д а х , %
В и д  я г о д
С а х а р а П е к т и н о в ы е  в е щ е с т в а
И о ш т а 5,0-8,0 1,0-1,6
К р ы ж о в н и к 5,0-17,0 0,2-0,6
Ч е р н а я с м о р о д и н а 4,5-12,5 0,2-1,2
И з т а б л и ч н ы х  д а н н ы х  в и д н о , ч т о й о ш т а  с о д е р ж и т  н е с к о л ь к о  м е н ь ш е  
с а х а р о в , ч е м  с м о р о д и н а  и к р ы ж о в н и к , н о  б о л ь ш е  п е к т и н о в ы х  в е щ е с т в , ч е м  
р о д с т в е н н ы е  е й  р а с т е н и я .
И з м е р е н и е  а н т и о к с и д а н т н о й а к т и в н о с т и я г о д .  В л и т е р а т у р е  
о т с у т с т в у ю т  д а н н ы е  п о и з м е р е н и ю  а н т и о к с и д а н т н о й  а к т и в н о с т и  я г о д  й о ш т ы ,  
х о т я  о б щ е и з в е с т н о , ч т о  п р и р о д н ы е  а н т и о к с и д а н т ы  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  
л е ч е н и я  в к л и н и к а х и в о з д о р о в и т е л ь н ы х  ц е н т р а х , о н и  в к л ю ч е н ы  в  
п р о г р а м м ы  д и е т и ч е с к о г о  п и т а н и я [35].
С о д е р ж а н и е  а н т и о к с и д а н т о в  в п и щ е в ы х п р о д у к т а х , н а п и т к а х , Б А Д а х ,  
как п р а в и л о , н е и з в е с т н о . П о э т о м у  и з м е р е н и е  и к о н т р о л ь  с о д е р ж а н и я  
а н т и о к с и д а н т о в  —  ак т у а л ь н а я а н а л и т и ч е с к а я з а д а ч а , и м е ю щ а я  с о ц и а л ь н о ­
з д р а в о о х р а н и т е л ь н о е  з н а ч е н и е.
З а п р о ш е д ш е е  д е с я т и л е т и е  р а з р а б о т а н о  м н о г о  м е т о д о в  о п р е д е л е н и я  
а н т и о к с и д а н т н о й  а к т и в н о с т и , п р е д л о ж е н ы  н о в ы е р е а г е н т ы , с о з д а н ы  
м о д е л ь н ы е  с и с т е м ы  и п р и б о р ы  а н а л и т и ч е с к о г о к о н т р о л я .
В о с н о в е  м е т о д о в  о п р е д е л е н и я  а н т и о к с и д а н т н о й  а к т и в н о с т и  ч а щ е  
в с е г о  л е ж а т  п р и н ц и п ы  п р я м о г о и л и к о с в е н н о г о  и з м е р е н и я  с к о р о с т и  и л и  
п о л н о т ы  р е а к ц и и а н т и о к с и д а н т о в  с с о о т в е т с т в у ю щ и м и  р е а г е н т а м и  [36].
М о ж н о  в ы д е л и т ь т р и т и п а м е т о д о в  в з а в и с и м о с т и  о т  т о г о , к а к о й  
р е г и с т р и р у е т с я  п р о ц е с с:
■jfe  п о т р е б л е н и е  к и с л о р о д а;
—  о б р а з о в а н и е  п р о д у к т о в  о к и с л е н и я;
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— п о г л о щ е н и е  (и л и  с в я з ы в а н и е) с в о б о д н ы х  р а д и к а л о в .
В п е р в о м  и в т о р о м  с л у ч а я х  а н т и о к с и д а н т н а я  а к т и в н о с т ь  о п р е д е л я е т с я 
п о и н г и б и р о в а н и ю  с к о р о с т и  п о т р е б л е н и я  р е а г е н т а  и л и о б р а з о в а н и я  
п р о д у к т о в  р е а к ц и и  о к и с л е н и я. В э т и х  м е т о д а х  а н т и о к с и д а н т н а я  а к т и в н о с т ь  
е с т ь  ф у н к ц и я  м н о г и х п а р а м е т р о в , в ч а с т н о с т и , п р и р о д ы  и с с л е д у е м о г о  
в е щ е с т в а, к о н ц е н т р а ц и и  а н т и о к с и д а н т а и д р у г и х  с о е д и н е н и й , в р е м е н и , 
т е м п е р а т у р ы  и т.д. П о э т о м у  д а н н ы е о д н и х  м е т о д о в о б ы ч н о  н е к о р р е л и р у ю т  с 
д а н н ы м и  д р у г и х  м е т о д о в.
Д л я  к о л и ч е с т в е н н о г о  о п р е д е л е н и я  а н т и о к с и д а н т о в  а м п е р о м е т р и ч е с к и й  
м е т о д  п р е д с т а в л я е т с я в е с ь м а  н а д е ж н ы м  [37]. А м п е р о м е т р и ч е с к и й  м е т о д  
а н а л и з а  п о з в о л я е т  н е п о с р е д с т в е н н о  и з м е р и т ь с о д е р ж а н и е  в с е х 
а н т и о к с и д а н т о в  в п р о б е.
Д р у г и е м е т о д ы  — н е п р я м ы е, в н и х о ц е н и в а е т с я  и н г и б и р о в а н и е 
р е а к ц и о н н ы х  с м е с е й  (в ч а с т н о с т и, с в о б о д н ы х р а д и к а л о в), г е н е р и р о в а н н ы х в 
х о д е р е а к ц и й.
К а к  и з в е с т н о, а м п е р о м е т р и ч е с к и й  м е т о д д е т е к т и р о в а н и я о б л а д а е т  
р я д о м  п р е и м у щ е с т в . Э т о н и з к и й п р е д е л о б н а р у ж е н и я, в ы с о к а я с е л е к т и в н о с т ь 
(о п р е д е л я ю т с я т о л ь к о с о е д и н е н и я, м о л е к у л ы  к о т о р ы х м о г у т о к и с л я т ь с я, 
д р у г и е с о е д и н е н и я, п р и с у т с т в у ю щ и е д а ж е в б о л ь ш и х  к о н ц е н т р а ц и я х н е 
о п р е д е л я ю т с я), м а л ы й  о б ъ е м  э л е к т р о х и м и ч е с к о й я ч е й к и  (0,1—5 м к л), 
п р о с т о т а  о б с л у ж и в а н и я .
А м п е р о м е т р и ч е с к и й  м е т о д п е р с п е к т и в е н д л я р е а л и з а ц и и  и з м е р е н и я 
а н т и о к с и д а н т н о й  а к т и в н о с т и п и щ е в ы х п р о д у к т о в и н а п и т к о в. В ч а с т н о с т и , 
он б ы л у с п е ш н о  п р и м е н е н д л я о п р е д е л е н и я а н т и о к с и д а н т н о й с п о с о б н о с т и 
р а з л и ч н ы х в и н [38].
Н а р я д у  с а м п е р о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м  р а з р а б о т а н ы  и у с п е ш н о 
п р и м е н я ю т с я  и н ы е м е т о д ы  о п р е д е л е н и я а н т и о к с и д а н т о в.
С о з д а н и е б а н к а  д а н н ы х п о с о д е р ж а н и ю  а н т и о к с и д а н т о в  в п и щ е в ы х
п р о д у к т а х и н а п и т к а х  —  п е р в о с т е п е н н а я з а д а ч а в р е ш е н и и  п р о б л е м ы
о к с и д а н т н о г о  с т р е с с а. Н е о б х о д и м о и з м е р я т ь с о д е р ж а н и е  а н т и о к с и д а н т о в в
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основных пи щев ых продуктах: овощах, фруктах, ягодах , соках, орехах, 
корнеплодах, специях, зернах, семенах, растите л ьны х  маслах, рыбных 
продуктах, меде, чае, кофе, вине, пиве, коньяке и м ногих других. По 
результатам та к и х измерений должны вводиться поправ ки на сорта 
продуктов, на прод олжите льн ост ь их хранения.
Получ енна я информация, сформированная в виде банка данных, 
дол ж на ста ть дос тоянием населения РФ, в первую очер е дь врачей, 
биохимиков, диетол огов, специалистов оз д оров и т ел ьн ы х центров и др. О 
содержании антиокси дан т ов в продуктах должны быть о сведомлены:
широкие слои населения (располагая данн ыми о содерж ании 
антиокси дан т ов в различных продуктах, каждый челове к буде т иметь 
возможнос т ь сам состав лять себе диету для макс имал ь но эффе кт ив ног о под­
де ржива ни я своег о здоровья);
— производите ли пищевой продукции (в частнос ти, эти  данные будут 
сти м ули ров а т ь создани е новых продуктов более высоко го качества);
— врачи (информа ци я позволит обоснованно применят ь антиок сид ант ную 
тера пи ю, в частнос ти, для онкологическ их больн ых до  и после опе рации, 
после и при хими отера пи и и облучении);
— работ а ю щ и е в тяж е лы х и вредных услов иях труда;
— рабо т ник и, подверг аю щи ес я частым стрессам, перег р узкам и т.д.
Дан н ы е по изме рению антиок сидантной актив нос т и бл и з к и х к йоште 
по пр о и с х о ж д е н и ю яг о д приведены в таб лице 1.8.
Таб л и ц а 1.8 - Сум м а р н о е содержание антиокси дан т ов в  сока х яг о д





П р а к т и ч е с к о е испол ь зов ан ие информа ци и об анти о к с и д а н т н о й 
акт и в н о с т и пи щ е в ы х продуктов, напитков, БАДов, л ек а р с т в е н н ы х
п р е п а р а т о в по з в о л и т обо с но в а нн о про в о д ит ь не то л ь к о  «лечение» 
окс и д а н т н о г о с тр е с с а, но и его проф ила ктику. Это о б е с п е ч и т, во-пер в ы х,
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с н и ж е н и е з а б о л е в а е м о с т и  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  н а и б о л е е  о п а с н ы м и  б о л е з н я м и , 
в о-в т о р ы х , п р е д у п р е ж д е н и е  п р е ж д е в р е м е н н о г о  с т а р е н и я , ч т о п о з в о л и т  
у в е л и ч и т ь  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  в ц е л о м  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
т р у д о с п о с о б н о г о  п е р и о д а  в ч а с т н о с т и .
Извлечение и идентификация антоцианидиновых красите лей.  
А н т о ц и а н ы  я в л я ю т с я в о д о р а с т в о р и м ы м и  п и г м е н т а м и  р а с т е н и й , 
л о к а л и з о в а н н ы м и  в в а к у о л я х р а с т и т е л ь н ы х к л е т о к , и п р е д с т а в л е н ы  в 
б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в  г л и к о з и д а м и п о л и г и д р о к с и  — и
п о л и м е т о к с и п р о и з в о д н ы х  с о л е й 2 —  ф е н и л б е н з о п и р и л и у м а  и л и 
ф л а в и л и у м а . Г л и к о з и д ы  о б ы ч н о  п р и с о е д и н е н ы  в 3 —  п о л о ж е н и е  м о л е к у л ы  
п и г м е н т а. Р о л ь  а н т о ц и а н о в в р а с т е н и я х  с в о д и т с я, в ч а с т н о с т и , к 
д е з а к т и в а ц и и  а к т и в н ы х  ф о р м к и с л о р о д а. Э т о с в о й с т в о я в л я е т с я  о с н о в о й  
и с п о л ь з о в а н и я п л о д о в  и я г о д  р а с т е н и й, б о г а т ы х а н т о ц и а н а м и , в к а ч е с т в е 
л е ч е б н о г о  п и т а н и я, ч т о  в ы з ы в а е т  и н т е р е с  к р а с т е н и я м , к о т о р ы м  с в о й с т в е н н о  
в ы с о к о е н а к о п л е н и е д а н н ы х  с о е д и н е н и й [39].
А в т о р а м и [28] п р и в о д я т с я д а н н ы е п о п о л у ч е н и ю  а н т о ц и а н о в о г о 
к р а с и т е л я и з й о ш т ы . К а к у к а з а н о в р а б о т е, п р о в е д е н н ы е и с с л е д о в а н и я 
п о з в о л и л и у с т а н о в и т ь, ч т о д л я п о л у ч е н и я а н т о ц и а н о в о г о  к о н ц е н т р а т а  
к р а с я щ и х в е щ е с т в  и з з а м о р о ж е н н ы х в ы ж и м о к й о ш т ы  о п т и м а л ь н о й  я в л я е т с я  
к о н ц е н т р а ц и я э т и л о в о г о  с п и р т а  50 об. % с п о д к и с л е н и е м  с о л я н о й  к и с л о т о й  в 
к о л и ч е с т в е 1 % п о о б ъ е м у. И з в л е ч е н и е п р о в о д и л и н а в о д я н о й б а н е (8 0°С) в 
т е ч е н и е 30 м и н у т с с о о т н о ш е н и е м  с ы р ь е : э к с т а г е н т  -  1 : 30. В р е з у л ь т а т е  
э к с т р а г и р о в а н и я б ы л а п о л у ч е н а  с и р о п о о б р а з н а я ж и д к о с т ь , о к р а ш е н н а я  в 
и н т е н с и в н ы й  к р а с н ы й ц в е т, к и с л о г о в к у с а и с з а п а х о м , с в о й с т в е н н ы м  с ы р ь ю  
(с п е ц и ф и ч е с к и м  а р о м а т о м  ч е р н о й с м о р о д и н ы). Т а к и м о б р а з о м , 
о р г а н о л е п т и ч е с к и е п о к а з а т е л и п о л у ч е н н о г о к р а с и т е л я  п р и е м л е м ы  д л я 
о к р а ш и в а н и я р а з л и ч н ы х  п и щ е в ы х п р о д у к т о в, б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в  и 
л и к е р о-в о д о ч н ы х и з д е л и й. Ф и з и к о-х и м и ч е с к и е п о к а з а т е л и н а т у р а л ь н о г о  
п и щ е в о г о к р а с и т е л я и з в ы ж и м о к й о ш т ы п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  1.9 [28].
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Таблица 1.9 - Физико-химические показатели натураль ного пищевого
красителя из выжимок йошты
Н а з в а н и е пока з а т е л я В е л и ч и н а д л я кра си теля
по Д С Т У 
3845-99 исслед у ем о г о
Р а с т в о р и м о с т ь в воде
по лн а я
полн а я
О т н о с и т е л ь н а я п ло т н о с т ь при 20°С, не менее 1,15-1,20* 1,056
Конц е н т р а ц и я кр а с я щ и х веще ств (по C 0 SO4), г/дмЗ, 
не ме не е
3 0 -50* 26,5
Сухие вещ е с т в а (по рефр а кто ме тр у), % не 
мене е
3 0 -50* 20
Активн а я ки с л о т н о с т ь (pH) не более 3,5 3,0
Соде рж а н и е анто ц иа но в, мг % - 460
*в зави с и м о с т и от сырья
Как в и д н о из д а н н ы х, пр е д с т а в л е н н ы х в т а б л и ц е 8, в кра с и т ел е  
с о д е р ж и т с я з а н и ж е н н о е ко ли че с т в о с у х и х и красящи х в е щ е с т в, п о э т о м у при  
окр ашивании пищ е в ы х пр о д у к т о в н е о б х о д и м о уве личив ат ь е г о р а с х о д. При  
п о л у ч е н и и п р и р о д н о г о красителя с б о л е е  стабил ь ны ми с во й с т в а м и в  
т е х н о л о г и ч е с к у ю це п о ч к у н е о б х о д и м о включать о п е р а ц и ю е г о  
конц ен трир ования [28].
Одна к о растения различных групп мо г у т иметь ряд о с о б е н н о с т е й по  
со с т а в у и коли честву антоц ианов в их пло д а х. В связ и с этим актуальным  
становится по и с к нетоксичн ых, ле г к о д о с т у п н ы х, де ш ё в ы х ист оч н и к ов  
би о л о г и ч е с к и активных веществ, которыми являются ан тоцианы [39].
Ср ед и с м о р о д и н х о р о ш о исс л е дов ан антоциановый со с т а в Ribes nigrum  
L. Обычно выделя ют четыре осн о в н ы х антоциана: 3-рут и н о з и д ы и 3-  
глюкози ды д е л ь ф и н и д и н а и цианидина с пр е о б л а д а н и е м первых веществ в  
указанных парах. Соп о ст а в л е н и е антоцианов пл о д о в эт о г о растения с  
антоцианами крыжовника (Grossularia reclinata var. vulgare (L.) Mill. -  см е с ь  
с о р т о в) и йошты (таблиц а 1.10) показывает, что ги б р и д на с л е д у е т признаки  
о б е и х матери нских форм. Если в плодах крыжовника ок раска об у с л о в л е н а 3-  
ру т и н о з и д о м и 3-гл юк о з и д о м практически исключительн о циан и ди н ом, то в  
окраске п л о д о в йошты заметно усиливается роль дель ф и н и ди н ов ы х  
прои зводны х, причем со о т н о ш е н и е антоциановых комп он е нтов
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п р о м е ж у т о ч н о е  м е ж д у  R. nigrum и Gr. reclinata. В п л о д а х  с м о р о д и н ы  
з о л о т и с т о й  о т н о с и т е л ь н о  в е л и к а  д о л я  3- г л ю к о з и д н о г о  п р о и з в о д н о г о  
ц и а н и д и н а , а д о л я  д е л ь ф и н и д и н о в ы х  к о м п о н е н т  в р я д е  о б р а з ц о в  с в о д и т с я  к  
м и н о р н ы м  к о м п о н е т а м .
Т а б л и ц а  1.10 - А н т о ц и а н о в ы й  с о с т а в  п л о д о в  с м о р о д и н
Р а с т е н и е
Д о л я  а н т о ц и а н о в  п о п л о щ а д и  п и к о в ,% С о д е р ж а н и е  
а н т о ц и а н о в , г/100г
Dp Glu Dp Rut С у Glu С у Glu п л о д о в к о ж у р ы*
R. nigrum 13,4±4,6 53,0±5,0 5,0±1,1 28,6±12,6 0,16±0,05 0,86±0,12
G. reclinata 0 0 66,5 33,5 - -
И о ш т а 8,2 19,0 13,2 59,6 - 0,17±0,05
R. americanum 4,9±1,6 11,3±2,0 17,7±3,8 66,0±3,5 0,47±0,14 4,7±1,7
R. aureum 2,4±1,8 1,4±0,7 42,2±3,8 52,0±4,0 - “ . ......... .... >■
В  л и т е р а т у р е  д а н н ы х  о  с о с т а в е  а н т о ц и а н о в  к р ы ж о в н и к а  и, т е м  б о л е е ,  
й о ш т ы  н е м н о г о , в е р о я т н о , э т о  с в я з а н о  с б о л е е  с л о ж н ы м  и х  с о с т а в о м , п о  
с р а в н е н и ю  с а н т о ц и а н а м и  ч е р н о й  с м о р о д и н ы  и о п р е д е л е н н ы м и  т р у д н о с т я м и  
в и х  р а з д е л е н и и  и а н а л и з е .
П о с к о л ь к у  п р и р о д н ы е  а н т о ц и а н ы  р а з р е ш е н ы  д л я  п р и м е н е н и я  в  
к а ч е с т в е  п и щ е в о г о  к р а с и т е л я  Е 163, т о , как о т м е ч а е т с я  в р а б о т е  [40],  
к р а с и т е л и , и з в л е к а е м ы е  и з я г о д  й о ш т ы , м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  п р и  
п р о и з в о д с т в е  м а р м е л а д о в , к а р а м е л и , д р а ж е , с у х и х  п л о д о в о - я г о д н ы х  к и с е л е й ,  
л и к е р о - в о д о ч н ы х  и з д е л и й  и б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в.
П р и я т н ы й  а р о м а т  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  и з п л о д о в  о б у с л о в л и в а е т с я  
л е т у ч и м и  а р о м а т и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и , к о т о р ы е п р о я в л я ю т с я  т о л ь к о  п р и  
с о з р е в а н и и  п л о д о в . Л е т у ч и е  а р о м а т и ч е с к и е  в е щ е с т в а  о т н о с я т  в о с н о в н о м  к  
т а к и м  х и м и ч е с к и м  с о е д и н е н и я м , как т е р п е н ы , с п и р т ы , м о н о к а р б о н о в ы е  
к и с л о т ы , с л о ж н ы е  э ф и р ы , а л ь д е г и д ы  и к е т о н ы , о н и  б ы с т р о  о к и с л я ю т с я ,  
п о л и м е р и з у ю т с я  и т е р я ю т  с в о и  с в о й с т в а . С о с т а в  а р о м а т и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  
о т д е л ь н ы х  в и д о в  п л о д о в  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а в и с и т  о т  с о р т а , у с л о в и й  
в ы р а щ и в а н и я, с т е п е н и  с п е л о с т и  и у с л о в и й  х р а н е н и я .
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А в т о р ы  [41] п р о в е л и  и с с л е д о в а н и я  п о  в ы я в л е н и ю  а р о м а т и ч е с к и х  
в е щ е с т в  в р а з н ы х  п р о д у к т а х  п е р е р а б о т к и  и з п л о д о в  й о ш т ы , в ы р а щ е н н о й в  
П р а в о б е р е ж н о й  л е с о с т е п и  У к р а и н ы . И з п л о д о в  й о ш т ы  и з г о т о в л я л и  к о м п о т ы ,  
с о к и  с м я к о т ь ю  и с а х а р о м . И с с л е д о в а н и я  б ы л и п р о в е д е н ы  м е т о д о м  В Э Ж Х .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  и д е н т и ф и ц и р о в а н  р я д в а ж н ы х  
а р о м а т и ч е с к и х  в е щ е с т в  в п р о д у к т а х  п е р е р а б о т к и  й о ш т ы  (т а б л и ц а 1.11).  
Т а б л и ц а  1.11 - С о д е р ж а н и е  а р о м а т и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  в п р о д у к т а х
п е р е р а б о т к и  п л о д о в  й о ш т ы
Н а з в а н и е г р у п п ы  
в е щ е с т в
Н а з в а н и е п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и
С в е ж и й 
о т п р е с с о в а н н ы й с о к 
п л о д о в
С о к с м я к о т ь ю и 
с а х а р о м
К о м п о т из й о ш т ы
С о д е р ж а н и е
ш т у к м г/д м3 шту к м г/д м3 шту к м г/д м
В ы с ш и е с п и р т ы 18 27,2 12 6,60 14 7,60
Ор г а н и ч е с к и е к и с л о т ы 22 21,65 12 15,20 12 18,53
С ло ж н ы е э ф и р ы 12 2,25 3 0,86 9 2,16
Ф ен о л ы и
а р о м а т и ч е с к и е
а л ь д е г и д ы
7 0,43 5 3,71
5
2,31
Те р п е н ы и их 
п р о и з в о д н ы е
9 2,55 6 1,43 8 4,10
Д ру г и е с о е д и н е н и я 9 11,77 10 7,44 13 6,51
Не и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы е 16 3,13 17 6,38 22 5,47
Всег о 93 68,98 65 41,62 83 46,68
А р о м а т и ч е с к и е в е щ е с т в а в п р о д у к т а х и з я г о д й о ш т ы п р е д с т а в л е н ы  
н е с к о л ь к и м и г р у п п а м и о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й .
В ы с ш и е  с пи р т ы э т о а л и ф а т и ч е с к и е с пи р т ы с с у м м о й  у г л е р о д н ы х  
а т о м о в б о л ь ш е т р е х , к н и м о т н о с я т с я: п р о п и л о в ы й, б у т и л о в ы й, а м и л о в ы й,  
г е к с и л о в ы й, г е п т и л о в ы й, ок т и л о в ы й, н о н и л о в ы й, д е ц и л о в ы й и д р., а т а к ж е  
и х  и з о м е р ы . Б о л е е в с е г о  и х вы я в л е н о в с в е ж е о т ж а т о м  с о к е (27,2 м г/д м3), а в  
с о к е с м я к о т ь ю и к о м п о т е и х п о ч т и в 4 р аз а м е н ь ш е. О н и и д е н т и ф и ц и р у ю т с я  
в а р о м а т е, с о д е р ж а т с я в к о н ц е н т р а ц и и 20-40 м г/д м3, п о э т о м у и г р а ю т  
в т о р о с т е п е н н у ю  р о л ь в ф о р м и р о в а н и ю ар о м а т а.
В и с с л е д у е м ы х  о б р а з ц а х  выявлены а р о м а т и ч е с к и е ки с л о т ы, к ним
о т н о с я т с я та к и е к и с л о т ы как са л и ц и л о в а я, а ц е т и л с а л и ц и л о в а я, б е н з о й н а я,
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г а л л о в а я , к о р и ч н а я , м и н д а л ь н а я , с и р е н е в а я , к у м а р о в а я , к у м а р и н о в а я, 
с и н а п о в а я , к а п р о н о в а я , к а п и л о в а я  и д р у г и е, и х в ы я в л е н о  в с в е ж е о т ж а т о м  
с о к е  и з й о ш т ы  22 ш т., а в с о к а х  с м я к о т ь ю  и к о м п о т е  - по 12 шт. П о р о г 
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  д л я а р о м а т и ч е с к и х  о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т  с о с т а в л я е т  30-60 
м г/ д м3, п о э т о м у  и х  н а л и ч и е  н е с у щ е с т в е н н о  в л и я е т  н а  з а п а х  п р о д у к т о в  
п е р е р а б о т к и .
В и с с л е д у е м ы х  о б р а з ц а  в ы я в л е н о  12 в е щ е с т в э ф и р н о й  п р и р о д ы  в 
с в е ж е о т ж а т о м  с о к е , 3 — в с о к е с м я к о т ь ю  и с а х а р о м  и  9 -  в к о м п о т е. 
М и н и м а л ь н а  к о н ц е н т р а ц и я  э т и х  в е щ е с т в в п р о д у к т е, к о т о р а я о щ у щ а е т с я  в 
а р о м а т е, с о с т а в л я е т  1-3 м г/ д м3, п о э т о м у э т и в е щ е с т в а  в з а в и с и м о с т и  о т 
к а ч е с т в е н н о г о  и к о л и ч е с т в е н н о г о  с о с т а в а м о г у т  в л и я т ь н а  а р о м а т  п р о д у к т а.
В с в е ж е о т ж а т о м  с о к е  в ы я в л е н о 7 а р о м а т и ч е с к и х  а л ь д е г и д о в  и 
ф е н о л ь н ы х  с о е д и н е н и й  и о б щ а я к о н ц е н т р а ц и я 0,43 м г/д м3. В д р у г и х  
п р о д у к т а х  п е р е р а б о т к и  в ы я в л е н о 5 с о е д и н е н и й с с о д е р ж а н и е м  2,31 и 3,71 
м г/д м З в к о м п о т е  и с о к е  с м я к о т ь ю  с о о т в е т с т в е н н о . И х п о в ы ш е н н а я 
к о н ц е н т р а ц и я  с в я з а н а  с о к и с л е н и е м  в ы с ш и х  с п и р т о в  р а с т в о р е н н ы м  
к и с л о р о д о м  в п р и с у т с т в и и  ф е р м е н т о в. И з в е с т н о , ч т о о щ у щ а е м а я  
к о н ц е н т р а ц и я  а р о м а т и ч е с к и х  а л ь д е г и д о в  и ф е н о л о в с о с т а в л я е т  5-10 м г/ д м3, 
п о э т о м у  о н и  н е з н а ч и т е л ь н о  в л и я ю т  н а  ф о р м и р о в а н и е  а р о м а т а.
Р а с т и т е л ь н ы е  т е р п е н о и д ы  -  э т о ш и р о к и й  с п е к т р  в е щ е с т в  с 
в ы р а ж е н н ы м и  а р о м а т н ы м и  с в о й с т в а м и . О щ у щ а е м а я  п о р о г о в а я к о н ц е н т р а ц и я  
с о с т а в л я е т  0,1-0,3 м г/ д м3. В о п ы т н ы х  о б р а з ц а х  в ы я в л е н о  6-9 р а з н ы х  
с о е д и н е н и й  т е р п е н о в о й  п р и р о д ы . Н а и б о л ь ш а я к о н ц е н т р а ц и я  и х н а б л ю д а л а с ь  
в к о м п о т а х , т а к  к а к п л о д ы  н е д р о б и л и с ь , и з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  т е р п е н о и д о в , 
н а х о д я щ и х с я  в к о ж и ц е, с о х р а н и л и с ь  в п р о д у к т е.
В и с с л е д у е м ы х  о б р а з ц а х  в ы я в л е н ы  и д р у г и е  с о е д и н е н и я , и м е ю щ и е  
с л а б ы е  а р о м а т и ч е с к и е  с в о й с т в а , а т а к ж е  н е и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы е , 
о т с у т с т в у ю щ и е  в к а т а л о г е.
С р е д и  а р о м а т и ч е с к и х  в е щ е с т в п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  я г о д  й о ш т ы
н а й д е н ы  т а к и е , к о т о р ы е  о т н о с я т с я  к б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м : с к в а л е н , 1,8-
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ц и н е о л, е г о  и з о м е р  1,4-ц и н е о л, их п р о и з в о д н ы е. Ац и к л и ч е с к и й  
п о л и н е н а с ы щ е н н ы й ж и д к и й у г л е в о д о р о д  ск в а л е н с о д е р ж а л с я в  
к о н ц е н т р а ц и и 1,12-5,13 м г/д м3. Р е к о м е н д у е м а я в е л и ч и н а с у т о ч н о г о  
п о т р е б л е н и я с л е ч е б н о й  и п р о ф и л а к т и ч е с к о й ц е л ь ю 0,4  г в сут к и.
С о д е р ж а н и е 1,8-ц и н е о л а, е г о п р о и з в о д н ы х и 1,4-ц и н е о л а  о б н а р у ж е н о  в  
п р е д е л а х 0,66-2,75 м г/д м3, э т о т м о н о ц и к л и ч е с к и й т е р п е н п р и м е н я е т с я в  
м е д и ц и н е и как к о м п о н е н т и с к у с с т в е н н ы х э ф и р н ы х м а с е л. И с с л е д о в а н и я п о  
с о д е р ж а н и ю  1,8-ц и н е о л а в в и н о м а т е р и а л а х из кр ы ж о в н и к а и с м о р о д и н ы  
ч е р н о й, «п р а р о д и т е л е й» йош т ы, а т а к ж е из п л о д о в йо ш т ы по к а з а л и н а л и ч и е  
к о м п о н е н т а т о л ь к о в п о с л е д н и х (0,77-0,84 м г/д м3). Э т о п о з в о л и л о с д е л а т ь  
в ы в о д, ч то с п е ц и ф и ч е с к и й в и д о в о й а р о м а т йо ш т ы о п р е д е л я е т с я  
с о д е р ж а н и е м  1,8-ц и н е о л а  и е г о п р о и з в о д н ы х, ч т о п о д т в е р ж д а е т с я их  
с о д е р ж а н и е м и с п е ц и ф и ч е с к и м ар о м а т о м с о к о в и к о м п о т о в из п л о д о в йош ты.
И з в ы ш е с к а з а н н о г о с л е д у е т, что с о г л а с н о к а ч е с т в е н н о м у и  
к о л и ч е с т в е н н о м у а н а л и з у с о д е р ж а н и я а р о м а т и ч е с к и х в е щ е с т в р а з н о й  
п р и р о д ы в п р о д у к т а х п е р е р а б о т к и из п л о д о в йо ш т ы, в с в е ж е о т ж а т ы х с о к а х  
а р о м а т и ч е с к и х в е щ е с т в с о х р а н я е т с я б о л ь ш е в с е г о; в с о к а х с м я к о т ь ю и х  
м е н ь ш е на тр е т ь, в к о м п о т а х -  на 10%. Кон ц е н т р а ц и я а р о м а т и ч е с к и х  
в е щ е с т в в п р о д у к т а х п е р е р а б о т к и на 32-40% ниж е, ч е м  в с в е ж е о т ж а т о м с о к е.
Т а к и м о б р а з о м авторы к о н с та т и р у ю т, ч то и с с л е д у е м ы е п р о д у к т ы  
с о д е р ж а т  ц е н н ы е к о м п о н е н т ы, что по з в о л я е т и х р е к о м е н д о в а т ь как и с т о ч н и к  
б и о л о г и ч е с к и акти в ных в е щ е с т в для л е ч е б н о г о  и п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  
пит ан и я.
О б о б щ а я в ы ш е с к а з а н н о е, м о ж н о от м е т и т ь, что яг о д ы йо ш т ы п о с в о е м у  
х и м и ч е с к о м у с о с т а в у бл и з к и к т р а д и ц и о н н о и с п о л ь з у е м ы м я г о д а м  
с м о р о д и н ы  и кры ж о в н и к а, но по н е к о т о р ы м п о к а з а т е л я м  (на п р и м е р, по  
с о д е р ж а н и ю  п е к т и н а, кр а с я щ и х в е щ е с т в) п р е в о с х о д я т и х. С л е д о в а т е л ь н о,  
о н и м о г у т бы т ь и с п о л ь з о в а н ы как и с то ч н и к и в ит а м и н о в , а н т и о к с и д а н т о в,  
к р а с и т е л е й, д р у г и х  б и о л о г и ч е с к и активных в е щ е с т в дл я с о з д а н и я но в ы х  
п р о д у к т о в пит а н и я о б щ е г о  ф у н к ц и о н а л ь н о г о наз н а ч е н и я
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1.3 О б з о р  н а п р а в л е н и й  и с п о л ь з о в а н и я  п л о д о в о - я г о д н о г о  с ы р ь я  
в р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и
Д и е т о л о г и Франци и счи таю т, что опт и м а л ь н о е п о т р е б л е н и е вина для  
п о ж и л ы х л ю д е й с ос т а в л я е т 5-7% об щ е й калор и й н ос ти ра ц и он а, что  
с о о т в е т с т в у е т 0,4-0,5 д м3 в д е н ь [42]. Дол г о ж и т е л и А б х а з и и в воз р а ст е б о л е е  
100 ле т у т в е р ж д а ю т, что сб р о ж е н н ы й виноградный со к в такой ж е м е р е  
п о л е з е н с т а р о м у ч е л о в е к у, как мо ло к о мл а д е н ц у [43].
Важ н ы м п о д с п о р ь е м в попо л н е н и и ч е л о в е ч е с к о г о ор г а н и з м а макро- и  
м и к р о э л е м е н т а м и с лу ж а т пл о д о в о-яг о д н ы е вина, и в о с о б е н н о с т и  
не к р е п л е н ы е, об ла д а ю щ и е до в о л ь н о высокой са х а р и с т о с т ь ю и  
с т а б и л ь н о с т ь ю. Такие вина отличаются мягкост ью, ба р х а т и с т о с т ь ю,  
сл аж е н н ы м б у к е т о м и вкусом.
В Б е л о р у с с и и и Р о с с и и некрепл ен ые вина отли чают ся в ысоким  
качеством и по л ь з у ю т с я повышенным с п р о с о м по т р еб и т е л я. В т о ж е время  
н е к р е п л ен ы е высококачественные вина в Украин е факти чески не  
пр о и з в о д я т ся.
В р а б о т е [44] пред с т а в л ен а те х н о л о г и я при г отов л е ния  
в ы с ок ок ач е с т в е н н ы х некр е п л ен ы х п л о д о в о-яг од н ы х вин по вы ш е н н о й  
б и о л о г и ч е с к о й ц е н н о с ти, обес п е чи в а ю щ а я со к р а щ е н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а на 2-4 месяца. Для изгот ов ле ния со р т о в ы х в ин ом ате р и ал ов  
и с п о л ь з у ю т с я яго д ы ч е р н о й с мо р о д и н ы, крыжовника, йо шты и д р у г и х ягод.
У ч е н ы е из Украины [27] провели х и м и че с к и й анализ ви н о м а т е р и а л о в,  
п о л у ч е н н ы х из йошты и р о д с т в е н н ы х ей рас т е н и й (таб л и ц а 1.12).
Табл и ц а 1.12 - Со д е р ж а н и е нек отор ы х ко м п о н е н т о в х и м и ч е с к о г о со с т а в а в















В плод о в о-яго д н ы х винах отмечено повышенное содержа ние 
аскорбин овой кислоты.
Некр е п л е н ы е плодово -  ягодные вина характеризовалис ь
ра зн ообраз н ы м составом макро- и микроэлементов (таб лицы 1.13, 1.14) [27]. 
Табл иц а 1.13 - Массовая концентрация золы и макроэл ементов в
ви номатериалах, мг/дм3
В и н о м а т е р и а л ы
О б ъ е м н а я к о н ­
ц е н т р а ц и я э т и ­
л о в о г о с п и р т а, %
Зола
м а к р о э л е м е н т ы
С а
Mg К Р Fe
к р ы ж о в н и к о в ы й 14,3 4,9 240 180 710 15 9,8
йо ш т о в ы й 17,0 2,2 188 149 813 41 10,0
| ч е р н о с м о р о д и н о в ы й 13,3 4,2 212 151 - - 8,4
Т а б л и ц а  1.14 - М а с с о в а я к о н ц е н т р а ц и я м и к р о э л е м е н т о в  в в и н о м а т е р и а л а х,
м г/д м3
В и н о м а т е р и а л ы
М и к р о э л е м е н т ы
Си
Zn Мп Сг Ni Sr Ti
кр ы ж о в н и к о в ы й 20 381 1052 982 50 982 20
йош т о в ы й
59 258 1665 40 40 1338 <0,005
чер н о с м о р о д и н о в ы й 201 424 1322 131 131 2098 40
Д а н н ы е т а б л и ц п о к а з ы в а ю т, чт о п л о д о в о-я г о д н ы е вин а о т л и ч а ю т с я  
д о в о л ь н о вы с о к и м с о д е р ж а н и е м о р г а н и ч е с к и х ки с л о т, ф е н о л ь н ы х и  
к р а с я щ и х в е щ е с т в, а с к о р б и н о в о й кислот ы и з о л ь н ы х э л е м е н т о в, чт о  
о б у с л а в л и в а е т и х п о в ы ш е н н у ю б и о л о г и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь,  ант и а л к о г о л ь н ы е,  
а н т и с т р е с с о в ы е и ан т и о к с и д а н т н ы е сво й с т в а.
Н а р я д у с я г о д а м и ч е р н о й с м о р о д и н ы и кры жо в н и к а й о ш т у м о ж н о  
р а с с м а т р и в а т ь как о т л и ч н о е сырье для п р о и з в о д с т в а п л о д о в о -  я г о д н ы х вин.  
Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь эт и м активно за н и м а ю т с я в р е г и о н а х Украин ы и  
Б е л а р у с с и и [27, 44].
За г од ы а н т и а л к о г о л ь н о й ком п ан и и п р о и з в о д с т в о п л о д о в о-я г о д н ы х вин  
в Укра и н е б ы л о по л н о с т ь ю у н и ч т о ж е н о, хотя е г о з н а ч е н и е, как о д н о й  из  
б е з о т х о д н ы х  т е х н о л о г и й с а д о в о д с т в а с эк о н о м и ч е с к о й точки зр е н и я т р у д н о  
п е р е о ц е н и т ь. И з в е с т н о, что нек р е п л ен ы е вина отл и ч а ю т с я вы с о к о й
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н а т у р а л ь н о с т ь ю и к а ч е с т в о м, о д н а к о в У к р а и н е и х пра к т и ч е с к и не  
п р о и з в о д я т. Ц е н н ы е п л о д ы ч е р н о й с м о р о д и н ы  н е д о с т а т о ч н о и с п о л ь з у ю т с я в  
п р о и з в о д с т в е ви н, а п л о д ы йо ш т ы с о в с е м н е и з у ч е н ы к ак сы р ь е и н е в н е с е н ы  
в п е р е ч е н ь п л о д о в, ко т о р ы е и с п о л ь з у ю т с я при п р о и з в о д с т в е п л о д о в о-  
я г о д н ы х ви н. П о э т о м у  р е ш е н и е э т о й п р о б л е м ы яв ля ет ся  с в о е в р е м е н н ы м и  
а к т у а л ь н ы м.
В д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т е К а р и ч к о в с к о г о В .Д . [26] у с т а н о в л е н а  
з а в и с и м о с т ь  н а к о п л е н и я б и о л о г и ч е с к и акти вных в е щ е с т в в п л о д а х ч ер н о й  
с м о р о д и н ы  с о р т о в М и н а й Шм ы р е в, Н а д е ж д а и йош т ы, вы р а щ е н н ы х в  
у с л о в и я х  П р а в о б е р е ж н о й Л е с о с т е п и  Украи н ы, о т г и д р о т е р м и ч е с к о г о  
к о э ф ф и ц и е н т а, х а р а к т е р и з у ю щ е г о вли я н и е п о г о д н ы х у с л о в и й  
в е г е т а ц и о н н о г о  п е р и о д а и у с т а н о в л е н ы с о о т в е т с т в у ю щ и е ур а в н е н и я  
р е г р е с с и и.
А в т о р о м  п р е д л о ж е н ы  но в ы е э л е м е н т ы т е х н о л о г и и и з го т о в л е н и я  
н е к р е п л е н ы х вин п о в ы ш е н н о й п и щ е в о й ц е н н о с т и з а  с ч е т  о п т и м и з а ц и и  
с п о с о б о в  п е р в и ч н о й о б р а б о т к и п л о д о в ч е р н о й с м о р о д и н ы  и йо ш т ы, а та к ж е  
о п т и м и з а ц и и п р о ц е с с а б р о ж е н и я. Н ем а л о в а ж н о, ч т о в р а б о т е о п р е д е л е н ы  
о с н о в н ы е к о м п о н е н т ы х и м и ч е с к о г о с о с т а в а н е к р е п л е н ы х  в и н о м а т е р и а л о в и з  
п л о д о в  ч е р н о й  с м о р о д и н ы  и йош т ы и и х пищ е в а я и д и е т и ч е с к а я ц е н н о с т ь,  
р а с с ч и т а н ы к о э ф ф и ц и е н т ы  кор р е л я ц и и м е ж д у о р г а н о л е п т и ч е с к и м  
п о к а з а т е л я м к а ч е с т в а в и н о м а т е р и а л о в и с о д е р ж а н и е м в  н и х н е к о т о р ы х  
к о м п о н е н т о в х и м и ч е с к о г о со с т а в а.
В а ж н ы м я в л я е т с я т о т факт, ч то б ы л и о п р е д е л е н ы  п о к а з а т е л и  
э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и п р о и з в о д с т в а н е к р е п л е н ы х вин и з п л о д о в  
ч е р н о й с м о р о д и н ы  и йош т ы. П р о и з в о д с т в о н е к р е п л е н ы х вин с  
и с п о л ь з о в а н и е м  п л о д о в  ч е р н о й с м о р о д и н ы  и йош т ы п о п о л н и т  а с с о р т и м е н т  
д о с т у п н ы х  п о ц е н е , к о н к у р е н т о с п о с о б н ы х п и щ е в к у с о в ы х  н а п и т к о в.
П о м н е н и ю  а в т о р о в [45], явля ет ся акт у а л ь н ы м п р е д у п р е ж д е н и е  п о т е р ь
у р о ж а я я г о д ч е р н о й с м о р о д и н ы , кры ж о в н и к а, йо ш т ы п у т е м п е р е р а б о т к и и х
н а н е к р е п л е н ы е в и н о м а т е р и а л ы с н о р м и р о в а н н ы м с о д е р ж а н и е м  с п и р т а
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и т и т р у е м ы х  к и с л о т, б л а г о д а р я  п р и м е н е н и ю  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  
п р и е м о в  и с р е д с т в , о б е с п е ч и в а ю щ и х  с о х р а н е н и е б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х 
в е щ е с т в  с ы р ь я в п л о д о в о-я г о д н ы х  в и н а х. У п о т р е б л е н и е  в з р о с л ы м и  л ю д ь м и 
в у м е р е н н ы х  к о л и ч е с т в а х  а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а, 
с о д е р ж а щ и х  п о л и ф е н о л ы , н а т у р а л ь н ы е  о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы , в ч а с т н о с т и , 
а с к о р б и н о в у ю  к и с л о т у, б е з у с л о в н о, п р и н е с е т п о л ь з у. А с в о е в р е м е н н а я  
п е р е р а б о т к а я г о д, п л о д о в в м е с т а х и х в ы р а щ и в а н и я с п о с о б н а п р и н е с т и 
д о п о л н и т е л ь н у ю  п р и б ы л ь с а д о в о д ч е с к о м у п р е д п р и я т и ю  [ 46-48].
И з н е к р е п л е н ы х в и н о м а т е р и а л о в м о ж н о г о т о в и т ь с о р т о в ы е и к у п а ж н ы е 
в и н а в ы с о к о г о к а ч е с т в а, с п о с о б н ы е з а н я т ь с в о е м е с т о  р я д о м с в и н о г р а д н ы м и, 
д о с т о й н о в ы д е р ж а т ь к о н к у р е н ц и ю н а р ы н к е к а к н о в ы й п р о д у к т [49]. 
К со ж а л е н и ю , п р е п я т с т в и е м к ш и р о к о м у в н е д р е н и ю  р а з р а б о т а н н ы х 
т е х н о л о г и й я в л я е т с я в ы с о к а я с т о и м о с т ь, ч т о не п о з в о л я е т р а з в и в а т ь с я м а к р о- 
и м и к р о в и н о д е л и ю ш и р о к о м а с ш т а б н о.
В т а б л и ц е 1.15 [45] пр е д с т а в л е н ы р е з у л ь т а т ы д е г у с т а ц и о н н о й о ц е н к и 
с о р т о в ы х и к у п а ж н ы х п л о д о в о-я г о д н ы х вин, из г о т о в л е н н ы х из с ы р ь я у р о ж а я 
п р е д ы д у щ е г о год а.
Т а б л и ц а 1.15 - Де г у с т а ц и о н н а я оц е н к а п л о д о в о-я го д н ы х н е к р е п л е н ы х вин, 
бал л
№  о б р а з ­
ца
Н а зв ан и е вин а Д а т а п р о в е д е ни я; К о л и ч е ст в о  
н е з а в и с и м ы х д ег у с т а т о р о в, чел.
Ср е д н я я







1 Кры ж о вн и к о во е 8,1 8,3 8,5 8,3
2 К р а с н о с м о р о д и н о в о е 8,2 7,7 8,4 8,1
3 Ч е р н о с м о р о д и н о в о е 9,4 7,6 8,5 8,5
4 Ио шт ов ое 9,5 9,1 9,3 9,3
5 Клу б ни ч н о е 8,2 9,5 8,3 8,7
6 Мали н о в о е 8,9 9,0 8,7 8,7
7 Виш н ев о е 9,5 8,0 8,6 8,9
зз
П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
8 С о ф и е в с к и е  з в е з д ы 9,1 8,4 9,0 8,8
9 Ч у д о с а д 9,3 8,0 8,3 8,5
10 У м а н с к о е б а р х а т н о е 8,7 8,7 8,4 8,6
11
М у с к а т н ы й а р о м а т 9.4 8,3 8,8 8,8
О с о б е н н о  и н т е р е с н ы м  п о л у ч а е т с я  в и н о  и з й о ш т ы , к о т о р о е  о б л а д а е т  
у д и в и т е л ь н ы м  б у к е т о м , н а п о м и н а ю щ и м  а р о м а т  г р а н а т а . К а к  п о к а з а л и  
и с с л е д о в а н и я , в н е м  с о д е р ж а т с я  т е р п е н о в ы е  с п и р т ы  —  ц и н е о л ы , к о т о р ы е  н е 
о б н а р у ж и в а ю т с я  н и  в к р ы ж о в н и к о в о м , н и  в ч е р н о с м о р о д и н о в о м  
в и н о м а т е р и а л а х . К р ы ж о в н и к о в о е  в и н о  в с е г д а  о ч е н ь  ч и с т о е , п р и я т н о е , 
д е й с т в и т е л ь н о  я в л я е т с я  к о н к у р е н т о м  в и н о г р а д н о м у .
В т а б л и ц е  1.16 [45] п р и в е д е н ы  р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  э к о н о м и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  н е к о т о р ы х  н е к р е п л е н ы х  в и н о м а т е р и а л о в . 
Т а б л и ц а  1.16 -П о к а з а т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  1
д е ц и л и т р а  п л о д о в о - я г о д н ы х  в и н о м а т е р и а л о в  ( г р н )
П о к а з а т е л ь
Н а з в а н и е в и н о м а т е р и а л о в
К р ы ж о в н и к о в ы й И о ш т о в ы й М а л и н о в ы й Ч е р н о с м о р о д и н о в ы
й
С е б е с т о и м о с т ь 120,50 120,60 125,45 141,53
Ц е н а
р е а л и з а ц и и
180,80 205,00 185,10 216,50
П р и б ы л ь 60,30 84,40 59,65 74,97
У р о в е н ь
р е н т а б е л ь н о с т и
50,04 69,98 47,50 52,97
Н е к р е п л е н ы е  п л о д о в о - я г о д н ы е  в и н а  и м е ю т  в ы с о к и е  
о р г а н о л е п т и ч е с к и е  к а ч е с т в а  ( д е г у с т а ц и о н н а я  о ц е н к а  8 ,1-9,3 б а л а ), с о д е р ж а т  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а , п о л ь з у ю т с я  с п р о с о м  у п о т р е б и т е л е й , 
п о э т о м у  о н и  я в л я ю т с я  к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и  и д о л ж н ы  з а н я т ь  д о с т о й н о е  
м е с т о  н а  у к р а и н с к о м  и м е ж д у н а р о д н ы х  р ы н к а х . П р о и з в о д с т в о  н е к р е п л е н ы х  
в и н о м а т е р и а л о в  в с а д о в о д ч е с к и х  х о з я й с т в а х  о б е с п е ч и т  с н и ж е н и е  п о т е р ь  
в ы р а щ е н н о г о  у р о ж а я  и п о л у ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  п р и б ы л и .
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В н а с т о я щ е е  в р е м я о д н и м  и з п е р с п е к т и в н ы х н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  
в и н о д е л и я  в Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  я в л я е т с я п р о и з в о д с т в о  н а т у р а л ь н ы х  
с т о л о в ы х  в и н, и з г о т о в л е н н ы х  и з м е с т н ы х с о р т о в  п л о д о в о - я г о д н о г о  с ы р ь я,  
п р о и з р а с т а ю щ е г о  в р е с п у б л и к е. Н а т у р а л ь н ы е  с т о л о в ы е  в и н а,  
в ы р а б а т ы в а е м ы е в с о о т в е т с т в и и  с С Т Б 1694-2006 «В и н а  ф р у к т о в о- я г о д н ы е  
н а т у р а л ь н ы е и в и н о м а т е р и а л ы  ф р у к т о в о- я г о д н ы е  н а т у р а л ь н ы е  
о б р а б о т а н н ы е . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я», с о д е р ж а т  э т и л о в ы й  с п и р т  
т о л ь к о э н д о г е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я , в с в я з и с ч е м о т н о с я т с я  к г р у п п а м  
а л к о г о л ь н о й  п р о д у к ц и и , п р е д с т а в л я ю щ и м н а и м е н ь ш у ю  г р у п п у  р и с к а, та к  
как с о д е р ж а т  р я д  н е з а м е н и м ы х  м и к р о н у т р и е н т о в , с п о с о б с т в у ю щ и х  з а щ и т е  
о р г а н и з м а о т  в о з д е й с т в и я  ч и с т о г о  а лк о г о л я: ф л а в о н о и д ы , а н т о ц и а н ы ,  
м и к р о э л е м е н т ы , в и т а м и н ы, а м и н о к и с л о т ы  и д р. [50].
К р о м е  т о г о , в с о с т а в п л о д о в  и я г о д в х о д я т с а х а р а , о р г а н и ч е с к и е  
к и с л о т ы, п е к т и н о в ы е  и ф е н о л ь н ы е в е щ е с т в а, а з о т и с т ы е  с о е д и н е н и я ,  
о б л а д а ю щ и е  т е х н о л о г и ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м как д л я ф о р м и р о в а н и я  а р о м а т а и  
в к у с а, так и д л я  п о в ы ш е н и я б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и  ф р у к т о в о- я г о д н ы х  
н а т у р а л ь н ы х в ин [51].
Бы л и и з у ч е н ы  13 в и д о в п л о д о в  и я г о д  [44], п р о и з р а с т а ю щ и х  в  
р е с п у б л и к е  Б е л о р у с с и я , в т о м  ч и с л е  й о ш т а  —  не т р а д и ц и о н н ы й в и д с ы р ь я,  
р а н е е н е и с п о л ь з у е м ы й  д л я в и н о д е л и я. В ы б о р  я г о д  й о ш т ы  о б у с л о в л е н  и х  
у н и к а л ь н ы м с о с т а в о м , б о л ь ш и м з а п а с о м  ф е н о л ь н ы х  в е щ е с т в  и в и т а м и н а С,  
ч т о с о з д а е т  б о л ь ш и е  п е р с п е к т и в ы д л я р а с ш и р е н и я а с с о р т и м е н т а  п л о д о в ы х  
в и н, в т о м  ч и с л е н а т у р а л ь н ы х [3].
В р а б о т е  [44] п р и в о д я т с я д а н н ы е  п о  с о с т а в у  и с с л е д у е м о г о  с ы р ь я, в т о м  
ч и с л е м а с с о в а я д о л я  с у х и х  в е щ е с т в, с а х а р о в, т и т р у е м ы х  к и с л о т  ( р и с у н о к  
1.2 ).
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I ;  5 4 S h 7 }< 4 10 II 12 13
Rtf,; n cp< fO ilar’j»a<40>4 с и р м
О  М а с с о в а я  д о л я  с у х и х  в с щ с с г в  О М а с с о в а я  д о л я  с а х а р о в  ■  М а с с о в а я  д о л я  т и т р у е м ы х  к и с л и т
1 —s- а л ы ч а, 2 —  ви ш н я, 3 —  зе м л я н и к а ( к л у б н и к а), 4  —  й о ш т а , 5 —  кл ю к в а,  
6 —  кр ы ж о в н и к, 7 —  м а л и н а, 8 —  р я б и н а о б ы к н о в е н н а я ,  9 —  с л и в а ,
10 —  че р н и к а, 11 —  р я б и н а  ч е р н о п л о д н а я , 12 —  с м о р о д и н а  к р а с н а я,
13 —  с м о р о д и н а  ч е р н а я  
Р и с у н о к  1.2 - С р а в н и т е л ь н ы е д а н н ы е к а ч е с т в е н н о г о  с о с т а в а  п л о д о в  и я г о д ,  
п е р е р а б а т ы в а е м ы х п р е д п р и я т и я м и  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь
И з п р и в е д е н н ы х  д а н н ы х  в и д н о , ч т о ц в е т н о е  п л о д о в о - я г о д н о е  с ы р ь е  
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  х а р а к т е р и з у е т с я д о в о л ь н о  в ы с о к о й м а с с о в о й  
к о н ц е н т р а ц и е й  т и т р у е м ы х  к и с л о т: п р и н о р м а т и в н о м  з н а ч е н и и  в п л о д о в о м  
в и н е 5-8 г/д м3, м а с с о в а я к о н ц е н т р а ц и я т и т р у е м ы х  к и с л о т  б о л ь ш и н с т в а  в и д о в  
п л о д о в о - я г о д н о г о  сы р ь я с о с т а в л я е т б о л е е  10 г/д м3.
В р а б о т е  [44] б ы л о и с с л е д о в а н о  в л и я н и е р е г и о н а  п р о и з р а с т а н и я  
й о ш т ы  н а с о д е р ж а н и е  в я г о д а х  с у х и х  в е щ е с т в  и о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т  
(р и с у н о к  1.3).
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С о д е р ж а н и е сухих в е щ е с т в в яго д а х
■ ч ер н и к а
■  й ошта
■ вишня
о бласт ь я  ч.смо р о ди н а
А
С оде рж ани е титруе мы х кис ло т в ягодах
Б
А -  массов ая дол я сухих веществ;
Б -  массовая конце нт ра ци я тит р у е м ы х кис ло т
Р и с у н о к 1.3 - Сравни т ел ь н ы е данн ые ф и з и к о-хи м и ч с е к и х пок а з а т е л е й 
плодов и яг о д в зав ис им о ст и от регио н а про и з р а с т а н и я, пе р е р а б а т ы в а е м ы х 
пре дп ри ят и ям и Рес публ ики Бела русь:
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■  ч ерн и к а
■  йошт а 
•  вишн я
■  ч. смо р о ди н а
област ь
Несмот ря на то, что значени я физик о - хи м и ч е с к и х по к а з а т е л е й 
находятся в широк их пределах, видно, что яг о д ы юж н ы х обл а с т е й 
республики накап ли в а ют больше биолог ич ес к и а кт и в н ы х  ве щ е с т в, по 
сравнению с севе рны ми областями. Это яв ля е т с я об ъ е к т и в н ы м ф ак т о р о м дл я 
создания продуктов питания нового уровня. Ан ал и з пр е д с т а в л е н н ы х на 
рисунке данн ых пока зывае т высокое содерж а ние ор г а н и ч е с к и х к и с л о т в 
плодово -  ягодном сырье одного вида (напр и м ер, йош т ы), кот о р о е 
значительно меняется в зависимости от регио н а про и з р а с т а н и я.
Качеств енный анализ сахаров и орга ни ч ес ки х ки с л о т б ыл пр о в е д е н дл я 
образцов сока из свежих ягод вишни, черники, черн ой  смо р о д и н ы и йош т ы. 
Для определения содержания угле в од ов был пр и м е н е н м ет о д 
высокоэффективной жидкостной хроматог раф ии ВЭЖХ [52 ,53]. Ди а г р а м м а 
соотношения сахаров приведена на рисунк е 1.4а; ди а г р а м м а с о о т н о ш е н и я 












К 50 -Y -Л
я 40 -ЙЙй
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■ г лю к оза
■ фрук т оза
ч ерн и к а ч. смо ро ди н а вишня 
Вид сырья
Р и су н о к 1.4а - Соотношение содерж а ния о р г а н и ч е с к и х к и с л о т в 
опы тных обра зцах плодов и ягод, %
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Вид сырья
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Р и с у н о к  1.46 - С о о т н о ш е н и е  с о д е р ж а н и я  о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т  в  
о п ы т н ы х  о б р а з ц а х  п л о д о в  и я г о д , %
Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  п о к а з а т е л и , ч т о  х и м и ч е с к и й  
с о с т а в  п л о д о в о - я г о д н о г о  с ы р ь я н е я в л я е т с я п о с т о я н н ы м  и и з м е н я е т с я  в  
з а в и с и м о с т и  о т  в и д а  и р е г и о н а  п р о и з р а с т а н и я . Т а к, о б щ е е  с о д е р ж а н и е  с у х и х  
в е щ е с т в , м а с с о в а я  к о н ц е н т р а ц и я  т и т р у е м ы х  к и с л о т  и с а х а р о в , я в л я ю щ и х с я  
о д н и м и  и з о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю т  т е х н и ч е с к у ю  з р е л о с т ь , в к у с  
и а р о м а т  п л о д о в о - я г о д н о г о  с ы р ь я. О т м е ч е н о , ч т о  п о  с о д е р ж а н и ю  у г л е в о д о в  
н а б л ю д а е т с я  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  д и с а х а р и д а  с а х а р о з ы  в о в с е х  
и с с л е д у е м ы х  о б р а з ц а х , а м о н о с а х а р а  ( г л ю к о з а  и ф р у к т о з а ) - с у щ е с т в е н н о  
п р е о б л а д а ю т , н а х о д я с ь  в р а з л и ч н о м  с о о т н о ш е н и и  п о  о т н о ш е н и ю  к р а з н ы м  
в и д а м  п л о д о в о - я г о д н о г о  с ы р ь я. Т а к, н а п р и м е р , д л я  й о ш т ы  с о о т н о ш е н и е  
ф р у к т о з ы  и г л ю к о з ы  с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  0,7:1. И з о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т  в  
я г о д а х  й о ш т ы  п р е о б л а д а е т  л и м о н н а я . Щ а в е л е в а я  к и с л о т а  с о д е р ж и т с я  в  
н е з н а ч и т е л ь н ы х  к о л и ч е с т в а х  ( о т  0,05 д о  0,06 %).
П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  а в т о р ы  о т м е ч а ю т  в ы с о к у ю  
к и с л о т н о с т ь  я г о д , п р о и з р а с т а ю щ и х  в Р е с п у б л и к е  Б е л а р у с ь . А  э т о  в е д е т  к  
т о м у , ч т о  п р и и з г о т о в л е н и и  в и н  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  п и т ь е в у ю  в о д у  с  ц е л ь ю  
д о с т и ж е н и я  н о р м и р у е м о г о  з н а ч е н и я  м а с с о в о й  к о н ц е н т р а ц и и  т и т р у е м ы х  
к и с л о т  в г о т о в о й  п р о д у к ц и и  в у щ е р б  к а ч е с т в а с т о л о в ы х  в и н [44].
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1.4 С о в р е м е н н ы е  п р и о р и т е т ы  и с п о л ь з о в а н и я  н о в о г о  
я г о д н о г о  с ы р ь я  в п р о и з в о д с т в е  п р о д у к т о в  м а с с о в о г о  п и т а н и я  и  
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я
В л и т е р а т у р е  и м е ю т с я с в е д е н и я о п р о д у к т а х, п о л у ч е н н ы х из й о ш т ы. 
Т р а д и ц и о н н о я г о д ы  й о ш т ы, т а к ж е к а к я г о д ы с м о р о д и н ы  и к р ы ж о в н и к а, 
м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь д л я п р и г о т о в л е н и я к о м п о т о в, к о т о р ы е п р и о б р е т а ю т 
о к р а с к у и в к у с с а м и х я г о д, с о к о в, м о р с о в, д ж е м а, п о в и д л а, ж е л е, к о н ф и т ю р а 
[40].
Ч е р н ы е с ф и о л е т о в ы м о т л и в о м я г о д ы й о ш т ы н а ч и н а ю т с о з р е в а т ь в 
с е р е д и н е и ю л я, и э т о т п р о ц е с с з а т я г и в а е т с я н а д в е-т р и н е д е л и. Я г о д ы  и м е ю т 
п л о т н у ю к о ж и ц у, а по р а з м е р у н а п о м и н а ю т в и ш н ю. И н т е р е с н о, ч т о в н а ч а л е 
с о з р е в а н и я о н и с х о д н ы по вк у с у с к р ы ж о в н и к о м, и л и ш ь по м е р е с о з р е в а н и я 
я р к о п р о я в л я ю т с я в к у с о в ы е но т к и д р у г о й «р о д и т е л ь н и ц ы» — чер н о й 
с м о р о д и н ы.
З е л е н ы е я г о д ы с е щ е м я г к и м с ем е н а м и ц е н н о е с ы р ь е д л я п и щ е в о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и, из п о л у с п е л ы х п о л у ч а е т с я о т л и ч н о е в а р е н ь е, из с п е л ы х >— 
на т у р а л ь н ы е с о к и, к о м п о т ы, м а р м е л а д, д ж е м, п о в и д л о и т.д.. С о к и, к о м п о т ы  
и м е ю т х о р о ш е е т е м н о-б о р д о в у ю ок р а с к у. Ц е н е н с ы р о й д ж е м п о л у ч а е т с я 
п л о т н ы й, к р а с и в ы й, а р о м а т н ы й, с х о р о ш и м и в к у с о в ы м и к а ч е с т в а м и. О д н а к о, 
с л е д у е т о т м е т и т ь, чт о н е с к о л ь к о п о р т я т вкус т в е р д ы е  с е м е ч к и [40].
С о к й о ш т ы  м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь ка к п р о ф и л а к т и ч е с к о е и  л е ч е б н о е 
с р е д с т в о п р и л у ч е в о м  п о р а ж е н и и, сы р о й д ж е м — д л я п р о ф и л а к т и к и с к л е р о з а  
с о с у д о в, и х у к у п о р к и, г и п е р т о н и и, ин ф а р к т о в.
П е р е р а б о т к а я г о д й о ш т ы не т р у д о е м к а. Ч а с т о п л о д ы у п о т р е б л я ю т с я в 
с в е ж е м в и д е. А из п о с п е в ш и х м я г к и х я г о д й о ш т ы г о т о в я т в а р е н ь е. З д е с ь 
п р о я в и л о с ь е щ ё о д н о д о с т о и н с т в о э т и х я г о д - п е р е д в а р к о й и х не н а д о 
н а к а л ы в а т ь.
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Я г о д ы  й о ш т ы  о к р а ш и в а ю т в п р и я т н ы й к р а с н ы й ц в е т к о м п о т ы и  
п о в и д л о  и и з д р у г и х  п л о д о в  с м а л о п р и в л е к а т е л ь н ы м в и д о м , а т а к ж е  
и с п р а в л я ю т в к у с с л и ш к о м  с л а д к и х в а р е н и й и з д р у г и х  я г о д  и л и п л о д о в.
С а м ы е с п е л ы е я г о д ы  й о ш т ы, с л е г к а п о д в я л е н н ы е  п р я м о н а к у с т е,  
о т л и ч н о з а м е н я ю т  и з ю м  -  э т о п и к а н т н о е д е с е р т н о е  д о п о л н е н и е  к ч а ю. А  
з а м о р о ж е н н ы е  я г о д ы  й о ш т ы -  п р е к р а с н о е в и т а м и н н о е б л ю д о .
Б о г а т ы й х и м и ч е с к и й с о с т а в  я г о д й о ш т ы п о з в о л я е т и с п о л ь з о в а т ь  и х  как  
с ы р ь е д л я п о л у ч е н и я б и о л о г и ч е с к и-а к т и в н ы х в е щ е с т в ( Б А В ). В я г о д а х  
с о д е р ж и т с я  д о с т а т о ч н о  м н о г о в и т а м и н а С, Р, ж е л е з о , й о д , ка л и й, м е д ь ,  
о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы, с а х а р а, п е к т и н о в ы е в е щ е с т в а [ 54].
Та к, Ф о г е л  И.Ю. в с в о е й р а б о т е  «Б и о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и ,  
п р о д у к т и в н о с т ь  и р а з м н о ж е н и е й о ш т ы в у с л о в и я х З а к а р п а т ь я» п р и в о д и т  
д а н н ы е  о д е г у с т а ц и и  б л ю д  и з йо ш т ы. П о е г о  о ц е н к а м, и з к о н с е р в о в ,  
п р и г о т о в л е н н ы х  и з й о ш т ы н а и в ы с ш у ю  д е г у с т а ц и о н н у ю  о ц е н к у  28,2 б а л л о в  
п о 30-т и б а л л ь н о й ш к а л е п о л у ч и л а й о ш т а, п р о т е р т а я с  с а х а р о м. В н е й  
с о д е р ж и т с я  53,5% с у х и х  в е щ е с т в, 1,6% ти т р у е м ы х к и с л о т, 46% са х а р о в 65  
м г/% ви т а м и н а С, pH 3,3.
К о м п о т  и з йо ш т ы и м е л д е г у с т а ц и о н н у ю  о ц е н к у 27 б а л л о в.  
С о д е р ж а н и е  с у х и х  в е щ е с т в 28,2%, ти т р у е м ы х к и с л о т -  1,7%, в и т а м и н а С  
38мг/%.
С о к й о ш т ы с м я к о т ь ю о ц е н е н в 24,8 бал л а. Д о л я м я к о т и в н е м  
с о с т а в л я е т 4,3%, с у х и х  в е щ е с т в 19 %, ти т р у е м ы х к и с л о т 1,4%, в ит а м и н а С  
40мг/% [24].
П р е д с т а в л е н ы  ре зу л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й с о д е р ж а н и я  а р о м а т и ч е с к и х  
в е щ е с т в в н е к о т о р ы х п р о д у к т а х п е р е р а б о т к и и з п л о д о в  й о ш т ы, в ы р а щ е н н о й  
в у с л о в и я х  П р а в о б е р е ж н о й Л е с о с т е п и  У кра и н ы. И с с л е д о в а н и я в ы п о л н е н ы в  
У м а н с к о м н а ц и о н а л ь н о м у н и в е р с и т е т е с а д о в о д с т в а .
В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н н ы х и с с л е д о в а н и й  п р о а н а л и з и р о в а н  
к а ч е с т в е н н ы й и к о л и ч е с т в е н н ы й а н а л и з с о д е р ж а н и я а р о м а т и ч е с к и х в е щ е с т в
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р а з н о й  п р и р о д ы  в п р о д у к т а х  п е р е р а б о т к и  и з п л о д о в  й о ш т ы , с о к а х  с м я к о т ь ю  
и к о м п о т а х.
П о и т о г а м  и с с л е д о в а н и я  к о л и ч е с т в а а р о м а т и ч е с к и х  в е щ е с т в  р а з н о й  
п р и р о д ы  в ы я в л е н о , ч т о в с в е ж е о т ж а т ы х  с о к а х  с о х р а н я е т с я  б о л е е  в с е г о  
а р о м а т и ч е с к и х  в е щ е с т в , п о ч т и  н а т р е т ь и х  м е н ь ш е  в с о к а х  м я к о т ь ю , и н а 10%
-  в к о м п о т а х . И с с л е д о в а н и я м и  к о н ц е н т р а ц и и в ы ш е у п о м я н у т ы х  в е щ е с т в  
у с т а н о в л е н о , ч т о  б о л ь ш е  в с е г о  и х в с в е ж е о т ж а т о м  с о к е , а в д р у г и х  п р о д у к т а х  
и х  н а 32-40% м е н ь ш е. И с с л е д у е м ы е  п р о д у к т ы , с о д е р ж а т  ц е н н ы е  
к о м п о н е н т ы , ч т о  п о з в о л я е т  и х р е к о м е н д о в а т ь  как и с т о ч н и к  б и о л о г и ч е с к и  
а к т и в н ы х в е щ е с т в  д л я л е ч е б н о г о  и п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  п и т а н и я.  
С п е ц и ф и ч е с к и й  в и д о в о й  а р о м а т п л о д о в  й о ш т ы и п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  и з  
н и х  о п р е д е л я е т с я  с о д е р ж а н и е м  1,8-ц и н е о л а  и е г о  п р о и з в о д н ы х . [41].
А в т о р ы  [45] п р о а н а л и з и р о в а л и  э к о н о м и ч е с к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р о и з в о д с т в а  к о м п о т а , с о к о в  с м я к о т ь ю  и с а х а р о м , в а р е н ь я и з п л о д о в  й о ш т ы  
и о б о с н о в а л и  п р и м е н е н и е  п р е д л о ж е н н о й  и м и м е т о д и к и  о ц е н к и  
э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п е р е р а б о т к и н е т р а д и ц и о н н ы х  в и д о в  с ы р ь я.
В р а б о т е  [80] р а с с м а т р и в а ю т с я я г о д ы  й о ш т ы  как с ы р ь е  д л я к о н с е р в н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  -  с о к  с м я к о т ь ю, к о м п о т ы . А в т о р а м и  у с т а н о в л е н  т а к ж е  
б и о х и м и ч е с к и й  с о с т а в  д а н н о г о  п р о д у к т а.
П о с к о л ь к у  й о ш т а  я в л я е т с я г и б р и д о м  к р ы ж о в н и к а и ч е р н о й  с м о р о д и н ы ,  
т о  в о м н о г о м  и м е е т  п о х о ж и е  п о л е з н ы е с в о й с т в а « р о д и т е л е й», н о в н е м  
п р и с у т с т в у ю т  и с о в е р ш е н н о  у н и к а л ь н ы е ч е р т ы. С к а ж д о г о  к у с т а  у д а е т с я  
п о л у ч и т ь 5-10 кг я г о д  (в з а в и с и м о с т и  о т с о р т а). В  ц е л я х  п о в ы ш е н и я  
у р о ж а й н о с т и  р я д о м  с й о ш т о й  в ы с а ж и в а ю т к у с т с м о р о д и н ы  и л и к р ы ж о в н и к а.
Т а к и м о б р а з о м , как п о к а з а л о б з о р  л и т е р а т у р ы , я г о д ы  й о ш т ы  я в л я ю т с я  
ц е н н ы м  с ы р ь е м д л я п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , п о с к о л ь к у , и м е я  б о г а т ы й  
х и м и ч е с к и й  с о с т а в , п о з в о л я ю т  п о л у ч и т ь н о в ы е п и щ е в ы е  п р о д у к т ы  д л я  
с б а л а н с и р о в а н н о г о  п и т а н и я.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
1. В р е з у л ь т а т е  и з у ч е н и я  ф л у к т у и р у ю щ е й а с и м м е т р и и  с м о р о д и н н о ­
к р ы ж о в н и к о в о г о  г и б р и д а й о ш т а  п о к а з а н о, ч т о б о л е е в ы с о к у ю  с т е п е н ь  
н а р у ш е н и я с т а б и л ь н о с т и  р а з в и т и я и м е ю т р а с т е н и й, п р о и з р а с т а ю щ и х е н а 
т е р р и т о р и и  Б е р е з о в с к о г о  р а й о н а К р а с н о я р с к о г о  к р а я.
2. О т м е ч е н а  в о з м о ж н о с т ь у с п е ш н о г о к у л ь т и в и р о в а н и я с м о р о д и н н о ­
к р ы ж о в н и к о в о г о г и б р и д а й о ш т а н а т е р р и т о р и и Е м е л ь я н о в с к о г о р а й о н а  
К р а с н о я р с к о г о  к р а я.
3. И з у ч е н ы  о с н о в н ы е  ф и з и к о-х и м и ч е с к и е п о к а з а т е л и д л я с в е ж и х, 
з а м о р о ж е н н ы х  я г о д  й о ш т ы , и н т р о д у ц и р о в а н н ы х в К р а с н о я р с к о м  к р а е. 
П о к а з а н о , ч т о п р и з а м о р а ж и в а н и и и з м е н е н и е п и щ е в о й и  б и о л о г и ч е с к о й 
ц е н н о с т и  в ы р а ж е н ы  н е з н а ч и т е л ь н о.
4. И з у ч е н ы  ф и з и к о-х и м и ч е с к и е п о к а з а т е л и я г о д й о ш т ы ,  п о д в е р г ш и х с я 
х р а н е н и ю  п р и т е м п е р а т у р е -  18°С в т е ч е н и е 6 м е с я ц е в . П о к а з а н а 
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я п р о ц е с с а з а м о р а ж и в а н и я к а к н а и б о л е е 
э ф ф е к т и в н о г о с п о с о б а к о н с е р в и р о в а н и я я г о д й о ш т ы д л я  б е с п е р е б о й н о й 
р а б о т ы  п е р е р а б а т ы в а ю щ и х п р е д п р и я т и й в т е ч е н и е в с е г о  г од а.
5. П р о в е д е н с р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з х и м и ч е с к о г о с о с т а в а с в е ж и х я г о д  й о ш т ы , 
п р о и з р а с т а ю щ и х в р а з л и ч н ы х р а й о н а х п р и г о р о д н о й з о н ы  г. К р а с н о я р с к а. 
О т м е ч е н о, ч т о н е б о л ь ш и е р а з л и ч и я в р е з у л ь т а т а х и с с л е д о в а н и я о б ъ я с н я ю т с я 
о с о б е н н о с т я м и  с о р т а й о ш т ы, н е б о л ь ш и м и о т к л о н е н и я м и т е м п е р а т у р н о г о  
р е ж и м а в ы р а щ и в а н и я о п ы т н ы х о б р а з ц о в, к о л и ч е с т в о м о с а д к о в, в ы п а в ш и х н а 
д а н н ы х т е р р и т о р и я х. О т м е ч е н о, ч т о д а н н ы е по х и м и ч е с к о м у с о с т а в у 
с о г л а с у ю т с я с д а н н ы м и п о о ц е н к е с т а б и л ь н о с т и в ы р а щ и в а н и я й о ш т ы .Я г о д ы , 
в ы р а щ е н н ы е н а т е р р и т о р и и Е м е л ь я н о в с к о г о р а й о н а и м е ю т б о л е е в ы с о к и е 
к а ч е с т в е н н ы е п о к а з а т е л и.
6. П р о в е д е н о р г а н о л е п т и ч е с к и й а н а л и з с в е ж и х и з а м о р о ж е н н ы х я г о д  й о ш т ы ,
к у л ь т и в и р у е м ы х з а п а д н е е и в о с т о ч н е е г о р о д а К р а с н о я р с к а. П о к а з а н о, ч т о
о р г а н о л е п т и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и я г о д х о р о ш о в ы р а ж е н ы. Б о л е е
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в ы р а ж е н н ы е  п о т р е б и т е л ь с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п о л у ч е н ы  д л я  я г о д , 
в ы р а щ и в а е м ы х  в Е м е л ь я н о в с к о м  р а й о н е, з а п а д н е е  г. К р а с н о я р с к а .
7. Х р а н е н и е  п р и  о т р и ц а т е л ь н ы х  т е м п е р а т у р а х  в т е ч е н и е  6 м е с я ц е в  п р и в е л о  к 
н е к о т о р о м у  с н и ж е н и ю  и х п о т р е б и т е л ь с к и х  х а р а к т е р и с т и к . П о к а з а н о , ч т о 
д а н н ы й  м е т о д  п е р е р а б о т к и  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь  з а м о р о ж е н н ы е  я г о д ы  к а к 
в к а ч е с т в е  с а м о с т о я т е л ь н о г о  п р о д у к т а, т а к  и в к а ч е с т в е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
д о б а в к и  в д р у г и е  п и щ е в ы е  п р о д у к т ы .
8. П р о в е д е н  м и к р о б и о л о г и ч е с к и й  а н а л и з я г о д  й о ш т ы . П о к а з а н о , ч т о 
с о д е р ж а н и е  м и к р о о р г а н и з м о в  в я г о д а х  н а х о д и т с я в п р е д е л а х  н о р м и р у е м ы х  
г и г и е н и ч е с к и х  в е л и ч и н. Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т  о в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
д а н н о г о  с ы р ь я  д л я п р о и з в о д с т в а п р о д у к т о в  п и т а н и я, н е о т я г о щ е н н ы х  
м и к р о б и о л о г и ч е с к и м и  з а г р я з н е н и я м и .
9. П р о в е д е н а к о л и ч е с т в е н н а я о ц е н к а а н т и о к с и д а н т н о й а к т и в н о с т и э к с т р а к т о в 
я г о д й о ш т ы п о и нг и б и р о в а н и ю р е а к ц и и а у т о о к и с л е н и я а д р е н а л и н а. 
У с т а н о в л е н о, ч то и с с л е д у е м ы е о б р а з ц ы о б л а д а ю т ан т и о к с и д а н т н о й а к т и в н о с т ь ю 
и п о л у ч е н н ы е э к с т р а к т ы м о г у т б ы т ь р е к о м е н д о в а н ы к и с п о л ь з о в а н и ю в к а ч е с т в е 
с р е д с т в п р е д у п р е ж д е н и я заб о л е в а н и й, н о р м а л и з а ц и и о б м е н а в е щ е с т в и 
у к р е п л е н и я о р г а н и з м а.
10. О п р е д е л е н о с о д е р ж а н и е  а н т о ц и а н о в в с в е ж и х я г о д а х й о ш т ы  2,4 м г/100 г 
п р о д у к т а, в я г о д а х  й о ш т ы , п о д в е р г ш и х с я з а м о р а ж и в а н и ю  -  2,7 м г/100г 
п р о д у к т а. О т м е ч е н о, ч т о с о д е р ж а н и е а н т о ц и а н и д и н о в в  э т и х д в у х  в и д а х  
с ы р ь я п р а к т и ч е с к и  н е м е н я е т с я. П о с к о л ь к у к о л и ч е с т в о  к р а с я щ и х в е щ е с т в  
н и ж е н о р м и р у е м ы х, п р и о к р а ш и в а н и и п и щ е в ы х п р о д у к т о в  н е о б х о д и м о  
у в е л и ч и в а т ь  е г о р а с х о д. В п о с л е д у ю щ и х и с с л е д о в а н и я х  п р и п о л у ч е н и и 
п р и р о д н о г о  к р а с и т е л я  с б о л е е с т а б и л ь н ы м и с в о й с т в а м и  в т е х н о л о г и ч е с к у ю  
ц е п о ч к у н е о б х о д и м о  в к л ю ч а т ь о п е р а ц и ю е г о к о н ц е н т р и р о в а н и я.
11. П р о в е д е н о и з у ч е н и е п о т р е б и т е л ь с к и х п р е д п о ч т е н и й  н а с е л е н и я к 
п р о д у к т а м  п е р е р а б о т к и й о ш т ы. П о к а з а н о, ч т о д л я ф о р м и р о в а н и я 
п о т р е б и т е л ь с к и х п р е д п о ч т е н и й н е о б х о д и м о п р о и з в о д и т ь  п р о д у к ц и ю  в 
д о с т а т о ч н о м  к о л и ч е с т в е, п о в ы ш а т ь и н ф о р м и р о в а н н о с т ь н а с е л е н и я о
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п о л е з н ы х  с в о й с т в а х  я г о д  й о ш т ы, вк л ю ч а т ь я г о д ы  й о ш т ы  в п р о д у к т ы  
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я, и с п о л ь з о в а т ь как и с т о ч н и к ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
и н г р е д и е н т о в  д л я в в е д е н и я  в п и щ е в ы е п р о д у к т ы  м а с с о в о г о  п о т р е б л е н и я  и  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я.
12. Р а з р а б о т а н о  и п р е д с т а в л е н о  ф и р м е н н о е б л ю д о  -  «С м у з и  я г о д н ы й».  
Р а з р а б о т а н а  т е х н и к о-т е х н о л о г и ч е с к а я  карт а на ф и р м е н н о е б л ю д о .
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Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т
Т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и й  и н с т и т у т
К а ф е д р а  т е х н о л о г и и  и  о р г а н и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
У Т В Е Р Ж Д А Ю  
З а в е з й т б й д ш !  к а ф е д р о й  
<^ т ^ ^ ^ И К а м о з а  Т . Л .
« Р /_  2 0 1 8  г .
М А ГИ СТ Е РС К АЯ Д И С С Е Р Т А Ц И Я
И зу че н и е и оц ен ка по тр еб ит ель ск их сво йс тв я го дн ог о сырь я  
К ра сн оя рс к ого края
1 9 .0 4 .0 4 .  Т е х н о л о г и я  п р о д у к ц и и  и  о р г а н и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
к о д и н а и м е н о в а н и е нап р ав ле н ия
1 9 .0 4 .0 4 .0 1  Н о в ы е  п и щ е в ы е  п р о д у к т ы  д л я  р а ц и о н а л ь н о г о  и  
с б а л а н с и р о в а н н о г о  п и т а н и я
к о д и н а и м е н о в а н и е м а г и с т е р с к о й пр о гр ам м ы
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  к а н д .  т е х н .  н а у к ,  д о ц е н т  К о н д р а т ю к  Т . А .
$ р д а и с ь ^  Ф.И.О.
В ы п у с к н и к _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ф а х р у т д и н о в а  Ю . В .
п о д п и с ь Ф .И.О .
Р е ц е н з е н т _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ д - р  т е х н .  н а у к ,  п р о ф е с с о р  В е л и ч к о  Н . А .
К р а с н о я р с к  2 0 1 8
